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ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HAEANA. 
HUDIOIOIfcT IDE I L J . A - TJLI^IDE-
TELEGRAMAS DE ANOCHE, 
N A C I O N A L E S 
Alodrid, agosto b 
F A L S A NOTICIA 
El H e r a l d publica una interview 
calibrada por uno de sus radactoros con 
un diplomático, en la cual éste dice que 
Mr. Me Kinlejr ha concedido un plazo 
á España para terminar la guerra de 
Cuba. 
El señor Ministro da Estado, duque do 
Tetuán, niega en absoluto cue esta no-
ticia tenga fundamento. 
C A M B I O S . 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hof en la Bolsa i 32-30. 
E X T R A N J E R O S 
Nueva York, agotto ¿ 
L A P L A T A 
La plata sn barra se cotiza ho7 en este 
mercado á razón de cincuenta y cinco y 
tres cuartos centavos la onza de peso. 
C O M P A Ñ Í A T A B A C A L E R A 
Los Sres, Davidson Bros., negocian-
tes de tabaco en rama y la "Comercial 
Unión", compañía da cigarros y cigarri-
llos, establecidcs ambos en Nueva York, 
han hecho fusión para continuar sus ne-
gocios en lo adelante. 
N U E V O C O N S U L 
HerrFalcke, vice-consul que ha sido 
hasta ahora de Alemania en esta ciudad, 
ha sido nombrado Cónsul general de dicha 
Ilación en la Habana. 
A L P O L O SÜPv • 
La expedición que va á hacer estudios 
sn las regiones del Polo Sur, saldrá do 
^mberesel quince del presente mss 
E N L A I N D I A 
E l Even ing iV^fc.'^ de Londres pu-
blica una carta de Calcuta en que dá 
pormenores sobre el reciente levanta-
miento de la India, y dice que en un en-
cuentro ocurrido en aquella ciudad, entre 
los sublevados y las tropas inglesas, la 
artillería arrojó sobre les amotinados sin. 
número de granadas de mano- causándo-
les mil quinientas bajas con ellas. 
A R B I T R A J E 
Dícese que el Japón ha invitado al Rey 
de Eélgica para que acepte el nombra-
miento de arbitrio en la cuestión sus-
citada con motivo de la anexión de las 
islas Hawaü a los Estados Unidos. 
CDe noestra edición de la maüana.) 
"EL PMS" \ "EL GLOBO" 
Nuestro colega E l Pa ís viene de-
fendiendo á la J u n t a Di rec t iva de 
su par t ido de los cargos que E l 
Globo de M a d r i d l eba hecho recien-
temente, con mo t ivo de cierto ar-
t í c u l o publicado en aquel pe r iód ico 
ton pronto como a q u í se tuvieron 
noticias t e l eg rá f i cas del m a n i í l e s t o 
del part ido íus ion i s t a . 
Es t á en su derecho y hasta pu-
d i é r a m o s a ñ a d i r que cumple con su 
deber el colega autonomista al de-
fender á los Jefes de su part ido; pe-
ro se r í a de sentir que por engolfarse 
demasiado en cosas df̂  c a r á c t e r per-
sonal, apareciese E l Pa í s comba-
tiendo rudamente al par t ido guber-
namental de la P e n í n s u l a que acaba 
de inscribir en su bandera la auto-
nomía, colonial , tal y como la h a b í a 
venido defendiendo el par t ido au-
tonomista cubano; porque esto, al 
fin y á la postre, sólo se rv i r ía para 
retardar ó por lo menos para qui ta r 
a lguna fuerza moral á la so luc ión 
que ya hoy consideran salvadora los 
e s p a ñ o l e s de ambos hemisferios. 
Por fortuna ya. empieza á abrigar 
ese mismo temor el colega autono-
mista, puesto que en el a r t í c u l o que 
Loy dedica á E l Criólo ó á los que 
informaroD á E l Gfoho, dice que pro-
c u r a r á no enzarzarse en cuestiones 
de c a r á c t e r personal que sólo ba de 
tocar con pena y con la debida me-
sura cuando á ello le obl iguen los 
l e g í t i m o s fueros de la defensa, á f in 
"de evi tar que en lo adelante, con 
iguales tretas y por medio de las 
mismas ó de otras agencias habi l i -
dosas se in tente la maniobra de 
impedir que entre el part ido auto-
nomista cubano y el part ido l iberal 
de E s p a ñ a que acaba de prohi jar su 
programa y que antes de mucho 
pudiera ser l lamado al Supremo 
mamlo, be entable la buena in t e l i -
gencia conveniente para que el uno 
pueda ayudar eficazmenteen laobra 
de r e g e n e r a c i ó n en que unidos ten-
d r á n que trabajar los dos." 
Quien con tanta claridad ve los 
o b s t á c u l o s que en el cami no de la 
paci f icac ión pudieran crear ciertas 
p o l é m i c a s , no necesita consejos de 
nadie y menos de nosotros que ca-
recemos de au tor idad para darlos. 
"Hace ya mucho t iempo que dis-
curso a lguno, pronunciado por un 
hombre po l í t i co causaba el hondo 
efecto que ha producido el discurso 
del s e ñ o r More t en Zaragoza. En 
el campo l iberal ha c a í d o como ra-
yo de sol que rasga las tinieblas; 
en el campo conservador ha esta-
llado como formidable bomba." 
Este comentario, de per iód ico rau 
poco sospechoso de fervor Iusionis-
ta como E / Imparcinl, prueba cum-
plidamente c u á n inmensa ha sido 
la resonancia del discurso prouuu-
ciado en Zaragoza por el gran ora-
dor l iberal . 
A que fuese mayor impres ión tan 
profunda han contr ibuido muy di-
versas causas: la e x p e c t a c i ó n que 
h a b í a en todo el pa ís ; lo c r í t i co de 
las circunstancias; «1 afán de la opi-
n ión por encontrar soluciones con-
cretas y eficaces para el problema 
cubano; y sobre todo, el haber for-
mulado el s e ñ o r M o r e t sns va l i en -
tes declaraciones á nombre «leí par-
t ido l iberal y con previa autor iza-
ción del s eño r Sagasta 
El efecto ha sido, pues, extraor-
dinar io . La prensa minister ial se 
ha mostrado i n i t a d i s i m a , desha-
c i é n d o s e en reproches contra el se-
ñor Moret , sobre todo por sus ma-
nifestaciones acerca riel poder real. 
E n cambio, los pe r iód icos indepen-
dientes celebran con entusia. in > la 
franqueza y e n e r g í a desplegadas 
por el insigne orador. 
" E l efecto causado por el meeting 
l iberal de Zaragoza—dice E l I m -
parcial—el choque de opiniones, las 
controversias a n i m a d í s i m a s son mo-
v imien to y son vida. Porque a q u í , 
recordando una frase de un orador 
eminente, dicha en a n á l o g a s condi-
ciones, h a b í a en la temporada pre-
sente mucho calor en los cuerpos y 
mucho bie ló en las almas. 
El hielo va f u n d i é n d o s e . ;Bien 
prueba esto el banquete celebrado 
anoche en la capi ta l de A r a g ó n ! 
Dfsde que el s e ñ o r Sil vela p r i -
meramente, y luego el s e ñ o r M o -
ret, se han d i r ig ido á la op in ión y 
han procurado agi tar la , ós ta da cla-
r í s imas s e ñ a l e s de existencia. L o 
que ahora importa es trabajar con 
te para que el estado de p o s t r a c i ó n 
no vuelva, poique eso v e n d r í a á ser 
por varios motivos ana desdicha 
m á s . 
No e s t á n lo? negocios p ú b l i c o s 
de nuestro p a í s para que se desper-
dicien e n e r g í a s , d e s p u é s de las in-
calculables que han sido desperdi-
ciadas. El t iempo es cada vez m á s 
precioso. Una semana ganada ó 
perdida puede inf lui r en la suerte 
de la nac ión m á s que en otras cir-
cunstancias iufluyeroD a ñ o s e m e -
ros. Cuanto de todo ello se mal-
gaste ahora, no t e n d r á m á s tarde 
c o m p e n s a c i ó n posible " 
E l L t h n a l , por su parte, man i -
fiesta que el discurso del s eño r Mo-
ret, por su prec i s ión , y por su ener-
gía , es d igno de toda alabanza. 
"Discu ten apasionadamente los 
cont radictores — con t in ña diciendo 
el colega—sobre el alcance de las 
frases en que el insigue orador se 
refirió á los destinos de la monar-
qu ía . Sean ellas las que fueren, 
sólo tienen importancia incidenial 
y ep i sód ica , que en nada afecta á los 
pr imer l íales intereses de la patr ia . 
De todas suertes merece aplau-
s « y g r a t i t u d el s e ñ o r Moret . 
Gracias á ól se han acabado las 
confusiones y las incert idumbres. 
E l pa í s sabe ya q u é clase de auto-
n o m í a se proponen l levar á las A n -
t i l las los hombres que, si r ige el 
tu rno natura l , r e e m p l a z a r á n á los 
conservadores en el Gobierno. 
Del efecto producido en todas 
partes por el discurso de Zaragoza, 
dan test imonio las censuras, los 
ataques y hasta los dicterios que 
contra el s e ñ o r Moret se d i r igen ." 
"Ajenos nosotros á las con t i en -
das entre fusionistas y conserva-
dores, y atentos tan sólo á las ne-
cesidades del pa í s , l lamamos á t o -
dos á la sensatez y les excitamos á 
que prescindiendo de conveniencias 
y e g o í s m o s mezquinos, pongan la 
vista y el c o r a z ó n en el sumo bien 
de la patria. 
Nada tan lamentable como esas 
enconadas reyertas; nada tan ino-
f o r l u n o como la e x a c e r b a c i ó n pa-
sional , cuyos efectos se notaron 
ayer en Zaragoza. 
Desde el s e ñ o r C á n o v a s basta el 
s e ñ o r Moret , los partidos m o n á r -
quicos, de igual manera que los re-
publicanos, han admit ido el rég i -
men a u t o n ó m i c o , r i n d i é n d o s e al pa-
tJ ió t ico anhelo de llegar pronto á la 
paz, y por entender que ese medio 
era el m á s adecuado, si no e! ú n i c o , 
para consegi i í r la . 
Buscar ahora e x t e m p o r á n e a s ex-
cusas y desnaturalizar con apasio-
nadas interpretaciones los p ropós i -
tos ajenos, equivale á retrotraer ios 
á n i m o s y las cosas á la confus ión y 
al atolladero sin salida en donde a 
fines de ISíXí se encontraban." 
Rl discurso del señor Moret. l ia 
hecho, pues, la luz en la po l í t i ca 
colonial del par t ido fus ionís ta . r i o -
cu remos, por tanto, aqu í y al lá , 
secundar tan nobles p r o p ó s i t o s , á 
fin de que, como diere E l Liberal, 
no volvamos, por unas ó por otras 
causas, á la confusión y al atol la-
dero sin salida en donde á fines de 
180(J nos e n c o n t r á b a m o s . 
NECROLOGIA. 
DULCE MARIA ZERTÜCBá. 
A las ocho de la m a ñ a n a de hoy fa-
lleció en esta capital , tras r áp ida do-
lencia que no neces i tó mas de una 
veintena de dias para arrancarla al 
c a r i ñ o de sus padres, apenas cum-
plidos los quince a ñ o s — l a encanta-
dora edad de las dulces ilusianes— 
la bella s e ñ o r i t a Dulce M a r í a Zer-
tucha, hija de nuestro d i s t ingu ido 
y muy estimado amigo el doctor 
D . Is idro Zertucha, ex-alcalde auro-
nomista de Bejucal, que ven í a guar-
dando pris ión por asuntos po l í t i cos 
y que ha podido tener el triste con-
suelo de permanecer al lado de su 
adorable hija durante sus ú l t i m a s 
horas de vida, por v i r t u d de un te -
legrama del general Weyler dispo-
niendo la inmedia ta l ibe r tad del 
Dr . Zertucha, en a t e n c i ó n al grave 
estado de aquella n iña y á la c i r -
ennstancia de estar incluido entre 
los indultados recientemente por la 
superior autor idad. 
Muy nu lo es el golpe sufrido po r 
nuestro amigo, apenas salido de la 
larga pr is ión á (pie las c i rcuns tan-
cias difíci les que atravesamos lo l l e -
varon, y no encontramos palabras de 
consuelo que d i r i g i r al desgraciado 
padre que ve desaparecer en el v i -
gor de su lozana Juventud uno de 
sus seres m á s queridos. 
Descanso en paz la angelical D u l -
ce M a r í a y reciban sus desolados 
padres con nuestro saludo de s im-
pa t ía l a e s p r e s i ó n sincera de nuestro 
sent imiento. 
FUNCION PARI HOY 6 DE AGOSTO 
A las ocho: 
V I B N T O saar P O P A . 
A tas n u e v e : 
DE V U E L T A D E L V I V E R O , 
A tas d i e z : 
NIÑA PANCHA. 
Gran Compañía de Zarzuela.. 
C 105? LS-41JÍ 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Oro 
Grilléi IV. 1" JTt;r. fmr. 
Palco» 1" y 'i*:' p>*o 
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R E A L I Z A C I O N V E R D A D 
De juegos de s a l a , gabinete y comedor; m i m b r e s , c a m a s , l á m p a r a s , 
p ianos y toda c l a s e de m u e b l e s n u e v o s y de uso y objetos de arte. JOYAS 
con 7 s i n b r i l l a n t e s . ESPECIALlDAl» e n a * n r i V mor ¿"fe £$ 
SOLITARIOS. T o d o se r e a l i z a á prec ios . O A f C A I . l í S i l f l O S » 
Ss compran musbles y joyas de uso. Almacén importador do Joyería y Mueblaría 
ANGELES 13 Y ESTRELLA 29.-TELÉFONO 1615. 
»2M1 Cn 
A ú l t i m a h o r a 
" . . ' • V : 
\ 
Noticias dicíales de la grao casa imporíadera de tejidos y novedades 
Por el ú l t i m o vapor de los E S T A D O S U N I D O S ha recibido esta 
importante casa, una factura do tolas de verano; B S T O S •ÜHTXCTJ-
L O S SOST E S X C I J X J S I V J ^ M K H T E A M E R I C A N O S 7 los realiza 
esta " G - R A a i O P E H A " en todo el mes de Agosto. 
JLos precios no admiten competencia, s s realizan á como el 
Pueblo quiera. 
Sedas tornasol; Sedas á rayas; Sedas color entero; Sedas bro-
chadas; G-asas ci l indradas y bordadas; Chiffon ©n todos anchos y 
colores, 
l . O O O I P I i m Z A S S I E 3 X D A O H E X l í T A . . A . I D O B L O I S T . 
Organdies y KTansús estampados y color entero bordados; Mu-
sel inas bordadas blanca y colores entero; D i m i t í s y Céí iro; Sayuelas 
y Camisones bordados. 
W " A ^ f e E & f ^ ' R /4 i m p l a n t ó el s i s tema A M E R I C A N O 
i J x m . x ^ J f f ^ J - i i « / Í M L de ventas y le ha dado un gran re-
sultado y le s e g u i r á dando. 
T A 4rfeE£17*V£ A es y será siempre el centro domina-
J U i m % 9 W W Á W b r S L . dor de todos los S a t é l i t e s , dejando 
atrás á sus rutinarios colegas. 
w A 4 T b W ^ H 7 ^ ' H J A vende: Percales americanos fondos 
i J i ^ L \ 3 V L WÁmMjrtL crudos y prusia, A R E A L y en fon-
dos de todos colores á 1 0 C E N T A V O S ; Y e r v i l l a á 8 C E N T A V O S ; 
N a n s ú , V i c h i y P a g i t a de maiz blanca y en colores á M E D I O ; Per-
cales y Brochados á 5 C E N T A V O S ; G-asitas vaporosas. Céf iros y 
N a n s ú s cuadros á 3 C E N T A V O S ; H a y un gran saldo do Medias y 
calcetines para s e ñ o r a s , n i ñ o s y caballeros, á 5 , 1 0 , 1 2 y 1 5 C E N -
T A V O S P A R . 
L a razón social de Ezequiel Fernandez 5. en C . no tiene sociedad con ninguna otra 
casa de esta capital, ni S U C U K S A L E S en la Habana ni en ninguna población de la Isla; 
sépanlo nuestras asiduas favoreesdoras, 
" L a Opera", Galiano y San Miguel. 
C 10<>0 
Chlfo, fuera de casa uo pe apor ta el calor, ¡f^iwo. r en o^a no te aho?A«' | K * ! is! flne Ue?o me |)on?o el traje San» 
caj que compre á ?ftlle».j por U freiéo q'-ie qaedé UIP f i juro que e-Mov eu Saiatoya 
t a r w n , i m , é é i m í l e ipníp 
c ó m p r e s e u n t r a j e S a n g a y $ 3 . 
Fígense los bogados —I n traje Sangay % 3. 
ríanse los Médicos.—Un Irajf Saugay $3-
Fígense los Escritores—In traje Sangay % 3. 
Los hay de todas iau 8 onzas. 
es la más s u r t í \ \ roja i t ó a liara i M m % ? n i s . 
80 ets Eiicaliptus muy frescos á 
de alpaca de todos colores á 
de seda China á % 3. 
A T I E N D A VD. B I E N . 
Pantalones de casimir, muy buenos Í I % 2. 
I'antaloucs de casimir, corte de moda á % á. 
Clialccos blaucos á $ 1. 
LA 4NT16ÜA CASA DE J. VAUÉS SOJIPRE SOSTENDRA SD LEMA 
M A S B A R A T O Q U E Y O , N A D I E . 
1 Ac 
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ENTRE PAGINAS 
PROSA DE MOROTE. 
Madrid 20 de julio de 1897, 
M i querido y bucu Hermidf t l 
Encierro esta carta en ese sobre 
í l o i c n t i u o — r e s i d u o do un viaje á 
I ta l ia—para que le l leve á V d . un 
recuerdo del pa í s de sus amores. 
Leo con gusto sus notables c ró-
nicas de el DIARIO IJB LA MARINA. 
Cojo el DIARIO cuando se reci-
ben los ejemplares en E l Liberal. 
Tiene usted en mí un lector devoto 
y apasionado. 
Con Ceterino Falencia y con la 
Tubau hemos hablado varias veces 
de usted y del bueno y s i m p á t i c o 
TrLay, al que le d a r á usted toda cla-
se de recuerdos. 
L a T u b a u t r a b a j a r á la p r ó x i m a 
temporada que comienza eu octu-
bre en el teatro de la Princesa. 
E s t á haciendo trabajos para llevar-
se á Mar io , que disuelve la compa-
ñ ía y se queda sin su teatro de la 
Comedia, donde func iona rá ¡oh es-
panto! una c o m p a ñ í a de zarzuela 
chica con la base de la Pretel y los 
i n s í p i d o s s a í n e t e s de P e r r í u y Pa-
lacios. U n a p r o f a n a c i ó n . 
A Mar io t a m b i é n le ha hecho 
proposiciones M a r í a Guerrero para 
que vaya de director a l Teatro Es-
p a ñ o l . Es una "batal la de damas" 
para llevarse á u u g a l á n , aunque in -
tel igente, viejo. Pero tieue un gran 
nombre y á ambos teatros les con-
v e n d r í a . 
M a r í a Tubau tiene grandes pla-
nes para su trabajo de invierno . 
Pensaba debutar, no sé si lo h a r á , 
l a idea era excelente, con E l Barbe-
ro de Sevilla y para final de fiesta 
Cavalleréa Rusticana. Beaiunar-
chais y Verga; un exitazoI Lo clás i -
co y moderno en lo extranjero. 
Era todo un cartel . L a gente, a-
costumbrada á ver ambos dramas 
en mús ica , no d a r í a c r é d i t o á sus 
ojos, y só lo el anuncio c o n s t i t u í a 
una promesa cierta da ext raordina-
r i a recette poniendo el teatro en l a 
cima del buen tono y gusto y arte. 
Puede que sin embargo debute 
con cualquier cosa conocida, para 
no epater le bon bourgeois. Creo que 
h a r á mal . Era cosa de exc i ta r la 
desde el "o t ro mundo1' para que 
persistiera en sus primeros p r o p ó -
sitos. 
H a contratado la T u b a u como 
pr imer actor á Paquito G a r c í a Or-
tega, que es de lo mejorcito que hay 
eu el g é n e r o . E l a ñ o pasado estaba 
en el " E s p a ñ o l " , pero se tuvo que 
i r por que solo le daban papeles de 
traidor. Y el muchacho, que es m u y 
l is to, no quiso que el p ó b l i c o la to-
mara con é l . 
T a m b i é n es posible que la T u b a u 
logre atraerse á Pepe Val lés , que 
estaba con Mar io . V a l l é s se r í a una 
a d q u i s i c i ó n , p o r q u e es un cómico de 
l a buena escuela, i leno de natura-
l idad . 
Con estos y otros elementos que 
ignoro, l a Tubau se l a n z a r á , si la 
dejan, por los caminos de Scribe, 
Dumas [ h i j o ] . S a r d ó n , Feui l le t , 
Augie r , Ohnet y otros conocidos y 
por los nuevos senderos de Ibsen, 
H e r v i e u , Schuman, D 'Anunzz io , 
Ve r^a , etc. Digo si la dejan, porque 
el d u e ñ o del teatro de la Princesa, 
quees muy severo, se ha reservado al 
arrendarlo la facultad de la p rev ia 
censura. Palencia solo ha consegui-
do que se cree u n Jurado en que 
ambos tengan r e p r e s e n t a c i ó n . Pe-
ro de todos modos pudieran nau-
fragar Magda, Les Tenailles, E d -
da GaMer, Les Revenants, y otras 
obras de t a n t í s i m o m é r i t o por cau-
sa do pretendida inmora l idad . Es 
una tr isteza que el duque d u e ñ o de 
la Princesa so inspire en tales es-
c r ú p u l o s y no i m i t e el e sp í r i t u de 
aquellos revolucionarios y filósofos 
nobles del siglo pasado,que en Fon-
taineblau, en Versailles, en el T r i a -
non, ante el rey, representaban Le 
mariage du Fígaro con aplauso ge-
neral . H a r t o m á s demoledora era 
para aquellos tiempos y aun para 
eslos la genial o b r a d o Beaumar-
cbais que Magda 6 Les Tmailhs. Es 
inexpl icable que sea la gente menos 
l ibera l al fin del siglo X Í X , que lo 
era en las postrimorias del X V I I I . 
Y esquela reacc ión domina en todo, 
hasta en las l i b é r r i m a s esferas del 
FOJLL.H:TÍN 20 
N O V E L A E S C R I T A E N F R A N C É S 
TOR 
J O E G r E O H N E T 
(Eítí Dcrí» publicado poi la viuda del M. Donret) 
f sns se hall.) de veula en "La Moderna Poesía» 
OhU>pe, núiuoro 13C.) 
(CONTIXDA). 
Viendo en esta palabras u n a orden 
qne le d ir ig ía su Divino maestro, el 
padre Daniel so inc l inó ante la volun-
tad celestial y dijo con fe sincera: 
— ;D¡os mío, h á g a s e tu santa volun-
tad! 
Y atravesando el cementerio, com-
pletamente obscuro, en el que loa me-
lancó l i cos buhos hacían oir s a grito 
nocturno, vo lv ió á entrar en su casa. 
V 
E l enlace del señor Leftaoqoll y de 
la hermosa Florencia no dio al princi-
pio al banquero toda la s a t i s f a c c i ó n 
que t e n í a derecho á esperar á cambio 
de su dinero. L a hija do ü u e p l n , un 
poco envanecida con sus repentinas 
prosperidades, conc ib ió una alta idea 
de si misma y las adoraciones un poco 
exageradas de su marido acabaron de 
hacer do ella la más infatuada persona 
que hubiera podido hallarse en veinte 
leguas á la redonda. L a daae media 
r ica de Heaumout; muy predispuesta á 
arte. ¡ P o b r e humanidad y que T a r -
ín j a es! ¿ V e r d a d ? , 
Y a h a b r á usted visto, amigo ITer-
mida, q u é t r iunfo m á s soberano el 
conquistado por la Duse en P a r í s , 
y c ó m o le han dedicado a r t í c u l o s 
entusiastas Lcmaitre, Sarcey, M i r -
bean, L a Jenesse, Gastón Deschamps, 
Adophe Brisson, Catulle Mendcs, to-
dos los cr í t icos , L a ú l t i m a func ión 
en la Porte Saint Martin dedicada 
á cómicos , escritores, pintores, pe-
riodistas, p r í nc ipe s , fué una apo-
teosis. 
Coquelin ha publicado un b r i n -
dis, que no p r o n u n c i ó , en que enal-
tece á la Duse por su arte de lo 
sencillo, de lo na tura l , de lo verda-
dero, de lo simple. E l F ígaro ha d i -
cho en un a r t í c u l o : Le Conserva-
toirea nepas conservei^qiiQ lo mejor 
eu la art ista i ta l iana es que no s i -
gue n inguna t r a d i c i ó n , n i escue-
la, ni d e c l a m a c i ó n oficial de con-
servatorio. Es ella y nada m á s 
que ella. 
El arte de lo simple va á tener 
muchos adeptos eu adelante, sobro 
todo eu Pa r í s ; pero es posible que 
al crearse la escuela simplicista só-
lo por el hecho de ser escuela resul-
te mala. L a verdad y la sencillez 
en el teatro, como en todo, son co-
sas m á s dif íci les de lo que parece. 
L a ¡áarah Beruhardt , l a Rejane, 
la Keichemberg, la Jane H a d i n g , 
se han postrado ante la Duse, y lo 
mismo han hecho los Coquel in , 
Dupuis , Mounet , etc. Fue ron á 
verla y aplaudir la desde Zola hasta 
la Oleo de Merode. Toda una é l i te 
intelectual r indiendo parias á La 
gran Duse, que es extranjera, 3r con 
eso basta para ser recibida con 
p r e v e n c i ó n en P a r í s . 
Pues bien; esta Duse sin par de 
que ya hemos gozado a q u í , hace 
tres a ñ o s , es posible que venga el 
inv ie rno á M a d r i d , Si viene, eii/ba-
cés toutes les autres. Esto no se lo 
dejo sospechar á la T u b a u as í me 
maten, y le ruego que no salga de 
entre nosotros. Porque nuestras 
artnces tienen su m é r i t o , pero la 
Duse es la Duse, y só lo admite 
parigual con la gran Sarah, 
Y a ha visto usted que V e r d i ha 
resucitado y que el autor de Otelo, 
Aida y RignJcto t o d a v í a v ive , para 
bien del arte. He le ído una bel l ís i -
ma c r ó n i c a de usted en la que ha-
blaba de V e r d i con entusiasmo y 
gran conocimiento. 
M e acuerdo mucho de usced y lo 
cito siempre que entablo conversa-
ción sobre materias de arte, porque 
usted tiene muy buena e s t é t i c a y 
admirable gusto. Con Castro y 
Blanc, h a b l é de usted el o t ro d ía . 
Castro y Blanc fué convidado á 
almorzar en la qu in ta de Noriega, 
donde yo t a m b i é n lo estaba, y a l l í 
charlamos de la l indo. Lo p r e g u n t é : 
"¿Se acuerda usted de Hermida f " 
Y rep l i có : " Y a lo creo, como que 
as i s t í á sus primeros pasos de pe-
r iodis ta y l i tera to ." Y yo le r e p e t í 
aquello de "es una o p i n i ó n , querido 
I I m n i d a , " cuando usted expuso la 
suya acerca de Cavia. 
Castro—le r e c o n o c e r á usted en 
estas palabras—me di jo : 
— " A m i g o M o r ó t e , con su cam-
p a ñ a de Cuba, usted ha salido de 
los rangos del periodismo vu lgar , 
e s t á usted fuera de la l ínea . Pero 
no vue lva usted á e n t r a r " 
Y s i g u i ó desarrollando su tema. 
P a s ó una tarde a g r a d a b i l í s i m a . 
M e parece que para lata epistola-
tor ia , basta. Y a lo he entretenido 
bastante. E s c r í b a m e as í , l a rgu i to . 
L e abraza en e sp í r i t u y verdad, 
L u i s MORÓTE. 
E N F A M I L I A . 
¡La leche hervida 
— D e j é m o n o s de q u í m i c a s , Doc-
tor, y d í g a m e c u á l es la mejor leche 
para los n i ñ o s . 
— M i r e , hija m í a , la p r imera es la 
leche de mujer, 
—Eso e s t á fuera de duda. 
— D e s p u é s sigue la leche de bu-
rra . 
—Pero es m u y difícil obtenerla 
en buenas condiciones y en abun-
dancia. A d e m á s , Doctor , es m u y 
engorroso estar esperando al burre-
r o ; si se pudiera tener una burra en 
la casa, menos ma l . 
— D e s p u é s , la leche de yegua, 
—Pasa con ella lo que con la de 
burra. 
— L a de oveja, la de chiva y l a 
de vaca. 
— L a de chiva, Doctor , es l a m á s 
fácil: cuando yo p a s é una tempora-
da en Calabazar pude observar que 
eu los sitios p r ó x i m o s muchos n i ñ o s 
se criaban á la teta de la chiva; y 
por cierto que estaban los c h i q u i -
llos m u y hermosos. 
—Usted lo ha dicho: en el cam-
po puede lactarse un n i ñ o muy bien 
empleando una chiva; pero en las 
grandes ciudades, como la I labaua , 
no puede eso hacerse. 
—Por lo que usted me dice, la 
peor do todas es l a leche de vaca. 
— M i r e usted, Luc ía , el c o á g u l o 
de la leche de vaca es m á s comple-
to, m á s consistente y por consi-
guiente, m á s indigesto; y esta es la 
r a z ó n por que se debe cuidar mu-
cho, á fin de que el c o á g u l o se for-
me en el e s t ó m a g o y no previamen-
te; y por eso algunas personas le 
a ñ a d e n agua al d á r s e l a al n i ñ o , pa-
ra hacerla m á s clara. 
— ¿ Y cuando se esteriliza, tara-
b ién se le puedo poner auna, Doc-
tor? 
— T a m b i é n ; pero se hierve p r é -
viamente el agua y se le a ñ a d e á la 
leche antes de la e s t e r i l i z ac ión . 
— B r u j e r í a s de ustedes. 
— N o , h i ja m í a , es que el agua 
tiene g é r m e n e s que a l t e r a r í a n pro-
fundamente la leche. 
— Y a comprendo: usted quiere 
que se hierva antes, á fin de matar 
los microbios del agua, 
—Claro e s t á . 
— ¿ Y la leche so hierve antes de 
esterilizarla? 
—Puede esterilizarse sin herv i r la 
anres; cuando una leche sufre la e-
b u l l i c i ó n u n poco prolongada, sufre 
diversas modificaciones: los gases 
naturales que contiene son expul-
sados. 
—¿Gases? 
— S í , L u c í a , la leche contiene na-
tura lmente o x í g e n o , á c i d o c a r b ó n i -
co y á z o e . 
— Diremos a m é n , porque de esa 
q u í m i c a no entiendo yo n i palabra, 
— Los gases esos naturales son 
expulsados cuando se hierve la le-
che; a d e m á s , d i sminuye el agua, 
— C ó m o , Doctor? 
—Porque se evapora con el calor; 
y eso lo puede usted apreciar á sim-
ple vista; y la leche, al evaporarse 
parte de su agua na tu ra l , se hace 
m á s espesa. 
—Eso sí que lo creo bien, porque 
tengo observado que la leche muy 
hervida se hace m á s espesa. 
— A d e m á s , [por la ebu l l i c ión se 
cuaja la a l b ú m i n a . 
—¿Y q u é cosa es esa a l b ú m i n a . 
D o c t o d Y o oigo hablar de esa 
substancia y tengo curiosidad por 
saber q u é cosa es esa a l b ú m i n a , 
— L a a l b ú m i n a es la clara del 
huevo. 
— ¡ M i r e que ustedes son novele-
ros! Y yo me figuraba que era o t ra 
cosa. 
—Las a l b ú m i n a s no son todas 
iguales; porque hay a l b ú m i n a de la 
sangre, que es algo así como el sue-
ro, y hay a l b ú m i n a v e g e t a l . . . . 
—De manera que cuando se ha-
bla de albuminuria s,e refiere al sue-
ro de la sangre? 
—Cosa así . E n l a lecho de vaca 
hay a l b ú m i n a , y todas las a l b ú m i -
nas se cuajan cuando se las somete 
á una í e m p e r a t u r a d e sesenta ó cien 
grados, ¿ s t a substancia cuajada 
se puede separar de la leche, si se 
tiene cuidado en colarla ó ü l t r a r l a . 
Muchos m é d i c o s aconsejan que se 
tome siempre la leche hervida, por 
ser m á s fácil de digerir ; siu embar-
go, la leche cruda, no sospechosa, 
es un al imento m á s completo. 
—¿Y cuál es ia ieche uo sospecho-
sa, Doctor? 
— En las grandes ciudades, toda 
leche de vaca es sospechosa: puede 
tener el germen de la tuberculosis 
que muero por la e b u l l i c i ó n prolon 
L a Complaciente y L a s 
G B A N D B S N O V E 
A B A N I C O S , 
L l e g ó la primera re-
mesa ele los abanicos mo-
delos, elegidos entre lo 
mejor de E s p a ñ a , P a r í s 
y Viena por el Jefe de 
esta casa. L o s hay de 
varillaje muy fino, como 
sándalo , é b a n o , olivo, 
marfil y nácar, todos 
con lentejuela, art í s t icos 
paisajes y caprichoso va-
rillaje. 
PARASDAS 
También l l egó un gran 
surtido de Antucas de 
alfiler, tornasol y ne-
gras. 
Sombrillas y paraguas 
ingleses de varias for-
mas y de bastón, hay 
gran surtido. 
Todo mandado fabri-
car bajo la inspecc ión 
de Carranza. 
L a Complaciente y L a Especial 
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criticar el matrimonio del banquero 
con nna ioveu de tan baja e x t r a c c i ó n , 
re su l tó justamente irr i tada por el as-
pecto de triunfo de la s e ñ o r a de L e -
Íran(jni3. Un poco de modestia hubie-
r a valido á Florencia la benevolencia 
de una sociedad que no h a b r í a tenido 
razón alguna para rechazar á la hi ja 
d e G u e p i n s i é s t a hubiera sabido ate-
nerse á su puesto. L a juventud no hu-
biera d e s d e í i a d o una casa abierta p a r a 
sus diversiones y, con tal de frecuen-
tarla, todo el mundo hubiera pasado 
por alto la mala forma del marido y el 
humilde origen de la muier. Pero 
cuando las familias antiguas del Beau-
mont vieron al nuevo matrimonio dar-
ne aires de dominadores, se m a n i f e s t ó 
nna opos ic ión muy terminante contra 
esas pretensiones, y los s e ñ o r e s de L e -
franejois pudieron observar que les po-
nía mala cara, 
—Son envidiosos, dijo el banquero á 
su mujer, que no mo pueden ver por-
que soy raTis rico que ellos 
—Son unas necias, dijo á su vez 
Florencia, que rabian porque soy m á s 
joven que ellas 
No a ñ a d i ó : " Y máa bonita" pero lo 
p e n s ó y t a m b i é n su marido. Lefran-
gois estaba cada d í a m á s enamarado 
de ella y se s e n t í a dispuesto á hacer 
frente á todo Beauraont por los bellos 
ojos de la encantadora rubí» que lo 
h a b í a embrujado ha^ta el punto de lle-
varle á la v icar ía . E l imperio que ha-
liria tomado sobre él era tan gramle, 
que el banquero no s e n t í a haber per-
dido so l ibertad. Por vez primera en 
eu v ida no suspiraba d e s p u é s de ha-
ber hecho una compra al pensar que 
había dado algo eu cambio de la mer-
c a n c í a . 
Acogidos friamonte por la sociedad, 
no hicieron esfuerzo alguno para de-
sarmar las prevenciones. Se encerra-
ron en su casa y gozaron de l a fortuna 
m á s grande del p a í s en el hotel m á s 
hermoso do la cimlad. R e c i b í a n á los 
amigos particulares del señor Lefran-
rois, casi todos comerciantes, entre los 
cuales predominaban los solteros. L a s 
comidas qne daban adquirieron pron 
to fama, pues se beb ían en ellas vinos 
escogidos y se c o m í a n maniarea ex-
quisitos. Lefrancfds era muy g lo tón 
y su mujer le halapaha esa m a n í a con 
altas disposiciones de ama de casa. A l 
a ñ o , estaba el banqnero tan cntusias 
mado por la capacidad administrativa 
de F lorenc ia , que l a d e j ó gobernar la 
casa como quiso y p a g ó el gasto sin 
comprobarlo, lo que t r a t á n d o s e de un 
hombre tan desconfiado, era una prue-
ba de e s t i m a c i ó n extraordinaria que 
j a m á s h a b í a dado á nadie, m b su mis-
mo padre. 
T o m ó la costumbre de consultar en 
todo á su mujer. Por l a m a ñ a n a iba á 
sentarse en su cuarto tocador mien-
tras Florencia so v e s t í a , y gozando del 
e spec tácu lo^de aquella hormoea. criatu-
ra que iba y venia^n peinador, se ata-
ba el corsé y pasaba por delante de él 
en p a n t a l ó n bordado y en enaguas de 
eeda. Lefranyois le contaba sus nego-
cios, le explicaba sus operaciones, le 
p e d í a consejo y quedaba siempre sor-
prendido por su juicio r á p i d o y spgu-
ro. Cas i sin reflexionar y como por 
nna i n t u i c i ó n repentina, contestaba: 
"No, no hagas eso" ó 'kcreo que h a r á s 
bien en obrar do este modo,"' ó inva-
riablemente el resultado demostraba 
la exactitud de su a p r e c i a c i ó n . Lefran-
90Í8 le preguntaba al principio: 
—Pero jpor q u é rae respondes eso? 
¡Qué motivo tienes para rechazar tal 
e s p e c u l a c i ó n y recomendar lao tra t 
Y ella contestaba francamente: 
—Me es imposible explicarlo. Veo 
que una cosa es ventajosa ó que es 
desfavorable, sin saber por qué , E s u n a 
i m p r e s i ó n . 
Lefranyois era demasiado inteligen-
te para soponer qne su mujer r e c i b í a 
inspiraciones del cielo y c r e y ó senci-
llamente que estaba dotada de un per-
fecto buen sentido y de nn admirable 
instinto para los negocios, á c u y a solu-
c ión m á s conveniente l legaba sin es-
fuerzo y como la cosa m á s natural . E l 
banquero a p r o v e c h ó tan feliz disposi-
ción, pues no era hombre que dejase 
perdernada, y teniendo en casa tan 
buen consejero hubiera sido locura el 
no consultarle. Florencia , pues, l l egó 
á ser en cierto modo una especie de 
socio de LefraD9ois, sobre cuyo espí-
ritu adquir ió nn ascendiente que nada 
p o d ú debilitar. 
gada; y puede tener otros g é r m e n e s 
nocivos que se hacen desaparecer 
por la ebu l l i c ión prolongada. 
— L o que es, desde hoy, uo tomo 
yo n i doy leche á mis n i ñ o s sin ha-
berla hervido muchas veces; y la 
co l a r é para separarle la a l b ú m i n a 
coagulada. 
— l i a r á usted bien. M e marcho; 
es m u y tarde. 
— l l a s t a m a ñ a n a . 
M . D E L F I V 
F I E S T A R E L I G I O S A 
L a colonia mantuaua que se encuentra 
en es:a capital celebró ayer m a ñ a n a , en el 
templo de la Salud, pnrroqnia do Guada-
hipo, una inlima y conmovedora tic-áca re-
ligiosa en Louor de Nuestra Seiiora de la 
Virgen Uo las Nieves, su nunca olvidada 
patiuua. 
Aciuüoron á tal solemnidad,—entro otras 
muchas damas, cuyos nombres sentimos no 
recordar,—la Ilustr ís ima Sra. D3 Cousuelo 
Fors do Rosales, señora doña Mercedes 
Reyes de Fors, señora doña Josefa Parajóu 
de Mañas, señori tas Juliu, Victoria y Joso-
ftoa Mañas y Drquiola, Lucia y Edelmira 
Furs, Francisca Farajón y Amparo Anyau-
mar. 
Entre los caballeros se encontraban el 
I lustrísimo Sr. D . Augusto de Rosales, y 
los señores don Ramón Fors y Espiiu, dou 
Manuel Mañas, don Pedro Lozano, don 
Domingo Fors, don Arturo Mañas, don Si-
mún Fors y Royes, don Francisco Echeva-
rr ía y don Roberto Parajón. 
Al ver aquella apreciable concurrencia, 
la mayor parto de emigrados de aquel su 
pueblo natal, no pudimos menos de excla-
mar con dolor: ¡Oh mudanza do los tiem-
pos! ¿Oh tristezas de los recuerdos do 
perdida tolícidad! 
En efecto, haeo apenas dos años, todo 
era gozo y ventura, duranre los primeros 
días del mes que corro, allá en el pintores-
co pueblecito mas occidental de esta tierra 
infortunada,—en el hospitalario pueblo de 
Mantua, que visto de mañana , desde la 
más alta d e s ú s colinas circundaotes, seme-
jaba blanca bandada de tórtolas, posada 
tranquila eu las ilanuras de! ameno valle 
bordeado por las cristalinas aguas del poé-
tico rio de aquel nombre; río que corre ma-
jestuoso, con ese murmullo inimitable de 
los minores de la tropical naturaleza, por 
(Mitre vegas, eutonces piutorescas, cuaja-
das de cultivos y do alegres rúst icas v i -
viendas, boy convertidas eu yermos cam-
pos de soledad sombría . 
El d ía 5 de Agosto es oi de la veneran-
da patiooa de aquel devoro poblado; de la 
auninUsnua madre protectora de todos los 
maotuanos, la milagrosa Virgen de Ins 
Nieves. Ese día, siempre memorable pava 
aquellos moradores, no quedaba uno solo 
do sus lervienles hijos que no acudiese pre-
suroso desde los i mcoues más apartadas de 
la comarca á postrarse de hinojos ante la 
sagrada imagen, á orai le rervoi osameute, 
A pedir le proteceión y amparo para si y sus 
m;':s caras aíeccioacs. 
El número de contentos y bulliciosos 
vian ianres «pie, desdo las proximidades de 
la tiesta. Ileuaba los caminos quedan acce-
so al pueblo, MtaieottfcUa extraordinaria-
mente desde las boras mas tempranas de.l 
día esperado, y unoa con ana reliquia, 
otros con la ofrenda de su pied.id,—otros 
con noa promesa, y todos rumos de fe y es-
peranza, sólo tenían un pensamieuto, mi 
propósito único: cumplir á su Virgen votos 
y olrocimienios bcebos en horas «te angus-
tias de dolor, socorrida aquella y éste ali-
vmdo por la nuuernal soliciuul de ta oxcel-
sa Patrooa. 
Pero—¡quién lo había da decir!—¡qnién 
había de pensar qno aquel pueblo ainado; 
que aquel templo sacrosanto, había de, de-
saparecer y convoa t irs» en cenizas, á los 
embates exocr-iMes do violeutismni y mal-
dita conmoción social! 
Y ¿quién iba a creer que la misma Vi r -
gen, aquella madre cariñosa y solicita, de, 
todos protec tora ,—tímese quo emigrar de 
su Iglesia querida, levantada por el lervor 
de sus hijos,—templo sencillo, pero impo-
nente, que parecía eterno sobre sus sólidos 
pilares de granito; mudo testigo de todas 
ias alegiias y do todas las amarguras de los 
mantnanos, pues en él entraban cuando ve-
níau al mundo—para recibir las redentoras 
aguas del bautismo, - y do él salían parase-
pultarel cuerpo inerte, cuando el alma a-
bandonaba p i r a siempre esta mansión te-
rrenal, templo, en tin, que parecía, allá 
en medio y en lo más elevado del vecinda-
rio, á manera de áng'd tutelar que por 
todos velaba y que á todos cobijaba con sua 
alas. 
Fué, siu embargo, nna desconsoladora 
realidad, lo impeusado; desapareció el pue-
blo, hundióse su Iglesia, tuvo hasta que 
emigrar la imagen venerada, qno, traspor-
tada en hombros de sus amantísi iaos hijos, 
se encuentra hoy depositada eu los Arroyos, 
y sus devotos, al verla desaparecer de su 
recinto, huyeron esparcidos en mil distin-
tas direcciones, comoov?jas sin pastor, que 
cobiiadas durante la borrasca por protectora 
techumbre, correa sin rumbo y despavori-
das al hundirse su refugio bajo el embate 
de las furias del veudabai desencade-
nado. 
Dispersos los mantuanos en lugares dis-
tintos, no han podido ayer, 5 de agosto, ce-
lebrar juntos y congregados, como siempre, 
su fiesta tradicional y entusiasta; pero es 
seguro que lodos han elevado sus preces en 
este día, invocando el dulce nombre de la 
Virgen d é l a s Nieves. 
Díganlo, si no, los que en el surgidero de 
los Arroyos hayan tenido la dicha de do-
blar sus rodillas ante la misma legendaria 
imagen que les vió nacer; díganlo, si no, los 
qno ayer mañana han coueurrido á la Igle-
sia do la Salud, y allí, en fervoroso recogi-
miento, á los misticos y solemnes acordes 
De este modo la hermosa rubia pudo 
e n g a ñ a r l e siu molestia y sin miedo. 
Porque si la hija de Guepin se mos tró 
ama de casa incomparable y mujer de 
negocios superior, dio en cambio á su 
marido algunos rivales que, si hubie-
r a n sido conocidos como tales por é l , 
hubieran podido darlo datos impre-
vistos sobre las causas de la buena 
suerte qne le proporcioaaba su mujer. 
No se casa nadie á los cuarenta y cin-
co a ñ o s con la muchacha m á s ga^pa 
de la provincia si a correr ciertos ries-
gos. Lefrarcois , ademas, no bah ía 
sido nunca bello ni gracioso y era- ya 
viejo, al mecos comparado con una jo-
ven de diez y siete anos, y PU pas ión 
t a r d í a le hacia ser m á s exigente que 
agradable. 
Durante m á s de dos anos, sin em-
bargo, fué el ú n i c o dueDo y el só lo 
nsufructuario de aquella encantadora 
Florenc ia á qnen el matrimonio h a b í a 
probado & las mil maravi l las y que se 
desarrollaba con la robustez sabrosa 
do una hermosa y aterciopelada fruta. 
Pero a l fin del segundo año y en los 
primeros d í a s del invierno, Lefran9ais 
c o m e t i ó la imprudencia do l levar í\ su 
casa al vizconde de Saaseva). que tra-
taba de tomar prestada una fuerte su-
ma sobre sus tierras do Uermes, y el 
apussto joven obtuvo algo m á s en la 
casa que un p r é s t a m o de dinero. 
E s o sí . la hermosa y denenvueita se 
ñora de Lefran^ois so arreg ló de modo 
de no infundir la m á s levesotp-jcha en 
del órgano, han Horado lágrimas do auson-
cia, durante la misa dedicada ú su Virgou 
inolvidable. 
Seguramente, uno solo ora el pensamieu-
to: todos oraban, todos pidieron á la Vir-
gen de las Nu vcs su interce; ante el 
Altísimo, para (pie vuelva en breve á esta 
tierra la paz—la ansiada paz—ese bien ine-
fable á cuya sombra renazca el abatido es-
píritu; vuelva el veguero á lurcar las pro-
digas tierras do Mantua, recibiendo on pa-
go de eu labor riquisuua hoja de aromoso 
tabaco, y se pueda levantar otra vez el de-
rruido templo, á cuyo derredor lovivan lo* 
hogares desaparecidos y tornen íms mora-
dores á celebrar como antes la tiesta secular 
de su amantisima Virgen predilacta. 
Nuestra i m a g i n a c i ó n es el espejo do 
toda la naturaleza, espejo que lleva-
mos en nosotros miamos y en donde 
é s t a se representa. L a i m a g i n a c i ó n 
m á s bella es el espejo m á s claro y m á s 
verdadero, el qne menos alteramos 
con el intiujo do nuestras propias in-
venciones, el que no recibe tantas tin-
tas artificiales y por lo c o m ú n falsas, 
de nuestra propia fantas ía , á la que 
llamamos nuestro g é n i o . E l genio no 
orea, copia. Ilomero, la i m a g i n a c i ó n 
m á s vasta y p a t é t i c a que ha descrito 
á la naturaleza y hecho palpitar el co-
razón humano, no fué más que un co-
piante perfecto. Los colores que des-
líe con nuestras l á g r i m a s sobre su pa-
leta, eólo son loa colores que todos ve-
mos y las l á g r i m a s que vertemos to-
dos. L a s ha visto y sentido mejor: en 
esto consisto su gón io . Los poetas, a> 
quienes so culpa de coleccionistas do 
ficciones y de recitadores do mentiras, 
son los hombres m á s veraces del mun-
do. Observan, sienten y escriben; 
mudan los nombres de sus personajes 
en loque estriba toda su i n v e n c i ó n ; 
pero si estos personajes uo exist ieran 
realmente un la naturaleza, no los ha-
brían coucobido, y si no los hubieran 
concebido realmente en su imagina-
c ión , uo los dar ían á luz, ó solo produ-
c ir ían m ó n s t r u o s y fantasmas. Por 
Cauto, todo poema es una realidad. 
Lamartine. 
E l debut dt l señor dou Gustavo C a -
rrasco, de la C o m p a ñ í a de Zarzuela de 
Albisu, se yerifteá anoche sin grandes 
manifestaciones, ni favorables ni d e s -
favorables, por p u t o del p ú b l i c o . 
E l s eñor Carrasco, por la e x t e n s i ó n 
de sn voz es barí tono; pero como que 
ta que realmente d e s í g n a l a naturaleza 
de la voz, es v.\ timbre, dicho señor es 
mas un bajo cantante que un bar í tono , 
Y para convemerse do ello no hay m á s 
que oit lo ol monólogo: sus notas gra-
ves son claras, robustas, hermosas; las 
altas, d é b i l e s 6 inseguras. A s í qu» a l 
pasar al mi bemol mayor, la parte m á s 
hermosa de ese tnorceau, y al hacer la 
cadenc ia /wr q&ág por qué témblar1A~ 
c o m p a ñ a d o del tremolo de la orquesta, 
el art is ta no c a u s ó mayor i m p r e s i ó n . 
A h o r a bien, como cantante y como 
actor, 110 e» posible decir ni una sola 
palabra, pues el artista estaba en ex -
tremo mnoemnado, y no se debe juz-
gar en esas condiciones. Esperemos, 
pues, á su segunda aparic ión, ó tam -
biCB á q u o se presento ou otra obra y 
entonces podra hablarse sm temor. 
Hay tantos poquitos que observar en 
los artistas, (pie se hace imposible co-
nocerlos de momento, salvo (pie sus 
móri tos ó su» defectos sean demasia-
do salientes. 
H a y artistas que en su debut se ha-
cen msoportables, a. causa del pa vor 
qne les embarga; y m:is tarde, rO| nos-
tos y trauquiloB, alcanzan ruidosos a-
plausos. 
Otros, por el contrario, s e g ú n se 
identifican con el públ ico , van perdien-
do el terreno que hab ían ganado, y es 
que al principio echaron el resto, como 
suele decirse. 
Otros, y a fogueados en la carrera , 
animosos y satisfechos, empiezau bien 
y acaban mal en la misma función; y 
es que sus fuerzas, medio perdidas, les 
abandonaron autes del final. 
Otros se hacen aplaudir en tal ó cual 
obra, y eu las d e m á s andan do/ÍÓA'CO 
eu fiasco. 
Otros, por ú l t imo, con defectos que 
de momouLo cansaron m a l í s i m a impre-
s ión , conquistaron luego fama univer -
sal. 
Por lo dicho hasta a q u í vemos lo 
dif íc i l y expuesto (pie es formular un 
juicio decisivo acerca del talento de 
un art ista , por las primeras impresio-
n e s , - M u y pocas veces se a c e r t a r á ; 
así, pues, tengamos calma y espere-
mos. 
E n cuanto á la e jecución de L a Tem-
pestad, ha sido bastante buena, y muy 
aplaudidos los artistas qne tomaron 
parte en ella, los cuales eran los mia-
mos que la cantaron en ese teatro, h a 
poco, con e x c e p c i ó n de la s e ñ o r i t a Ibá-
uez, que ha hecho un interesante Ro-
berto, y del señor Carrasco que se pre-
sentaba por primera vez ante el públ i -
co habauero. 
P a r a esta noche: Viento en Popa, De 
Vuelta del Vivero y N i ñ a Pancha, 
SERAFÍN RA>TÍRRZ. 
Beanmont. T e n í a P a r í s á mano y el 
ferrocarril proporcionaba todos los en-
cuentros que pod ía desear un amor co-
rrespondido. Todas las semanas t e n í a 
que hacer compras, y el a l m a c é n del 
Louvre y el hotel del mismo nombro 
se d i v i d í a n las horas que F lorenc ia 
hurtaba á la astucia de LefrtA$oi9, por 
el que casi siempre se h a c í a acompa-
ñar á Par í s . 
L l e v ó la audacia y la p r e c a u c i ó n 
hasta no querer ponerse en camino s iu 
que su marido estuviese con ella, y el 
banquero t e n í a el trabajo de l levarla 
á sn casa por !»Ss?che, rendida de can-
sancio, q u e b r a n t a d de amor y acha-
cando su fat igan la» marchas forza-
das por los almacenes. L a joven era 
diestra, pero sus amantes no fueron 
discretos y por sus h a b l a d u r í a s se pu-
do formar la lista, no muy larga, pues 
era enamorada y no cambiad iza de les 
que gozaron de sus favores. Se le co-
nocieron tres, que todos v a l í a n la pe-
na, pues eran hermosos j ó v e n e s y ga-
lanes atrevidos, í l u b o uno dudoso y 
que solamente los muy m a l é v o l o s car-
garon en cuenta á la señora de Lo-
franejois, pero los indiferentes se con-
tentaban cou Ponreir, diciendo que no 
h a b í a para q u é exagerar. L o c u r t o era 
que Florencia salvaba bien las apa-
riencaa y que jarnos persona alguna 
s o r p r e n d i ó el m á s p e q u e ñ o detalle que 
pudiera servir de prueba de su mala 
conducta. 
(Se cont inuará. ) 




Del 11 de julio. 
Prisión 
Está confirmada la prisión del comandan-
le jefe, un oficial y un sargento del depósi-
to de baudera y embarque de Ultramar, de 
liarcelona. 
El auto de prisión se ha dictado en nroco-
no que la auturidad militar si^uc por fallae 
admimstrativaa descubiertas eu el mencio-
nado depósito con motivo de !a recluta para 
Cuba. 
D«ifalco á una Compañía 
El juzgado que instruye la causa contra 
el cajero pagador de la Compañía de Ierro-
candes de Linares A Almena, D. Basilio 
Martiue¿, tomó declaiaciou ayer íi D. Fiau-
ciíco Mora Carretero, tío carnal de la espo-
sa de diebo pagador. 
Dos individuos que hacen servicio en )a 
vstación de las Delicias, manifestaron que 
ktñce unos dias observaron que un caballero 
—cuyas señas coinciden con las del Sr. ídar-
Hi)e¿—acostumbraba íi bajar á dicha esta-
»MOI), proi-nraudo enterarse de Ja salida de 
lu> trenos. 
El caballero eu cuestión, dicen los referi-
dos individuos que salió el Jueves, X las 
ocho y ciucuenta en el treu de Portugal. 
Tara la caoitul de este remo salió anoche 
ua iDsoector de vigilaucia. 
.EQ honor de Lacharnbi'e 
Máhuja 10,( 3-10 tarde.) 
tía üa terminado do adornar la calle do 
las Beatascoo bauderascolgaduras y arcos. 
Doo de esto» está formado con trofeos mi-
ijtares y ei otro con trofeos marít imos. 
Se ha colocado eu la casa donde nació ol 
general Lacbambre una lapida conmemora-
tiva, en qno so recuerdan los hechos glo-
riosos realizados por el genera! eu FUi-
pinns. 
La lápida se descubrirá mañana en pre-
etMit ia de laa autoridades. 
Por la noche habrá músicas ó iluminación 
eléctrica. 
Ha cansado disgusto la noticia de la en-
fermedad del Sr. L a c b a m b r e . - - E í Co/reá-
ptlHSdl. 
Manifestaciones del general Polavisja 
Un redactor de Le 7cw/)5 ha celebrado 
una inlerviciu con el general Polavieja. 
Sogún telegrafían ; i F.i Itnparaal, el ge-
neral refirió los combates de Cavite, sin ol-
vidarse tío hacer resaltar los méritos del 
general Lachambre, por su acertada coo-
peración en la reconquista de aquella pro-
vincia.. 
Declaró luego el general Polavieja que 
ha sido absolutamente correcta la conducta 
d d Gobierno japonés, aun cuando la opi-
nión pública era favorable á los insurrectos 
en el Imperio del Sol Naciente. 
EJ (íobierno de Tokio—ha dicho el gene-
ral—no ha consentido siquiera que saliese 
una sola barca en auxilio de los rebeldes. 
Reconoce, en cambio, el ilustre militar 
que el espectóenlo dado por el Japón, el re-
peiitinq engrandecimiento de este país, la 
deslumbrante victoria que alcanzó sobre 
China y el gran movimiento nacionalista 
iniciado entre aquellos isleños, excitaron la 
imaginación de los malayjs, que se juzgan 
do la misma rasa que los japoneses, y soña-
ron con un triunfo delinitivo sobre España. 
Asi el Japón , ajuicio del marqués de Po-
l;ivieja, fué la causa indirecta de la rebe-
lión tagala; pero no puede declarársele res-
pimsable de este movimiento. 
Habiendo preguntado el repórter al ge-
iHMal si considera que la probahle anexión 
«Itil archipiélago de líawai á los Estados 
Unidos ocasione algún dfá molestias a los 
españoles en Filipinas, contestó el general: 
— Las islas Hawai están demasiado leja-
nas de nuestras posesiones. Nada tenemos 
que temer do los norteamericanos por ese 
jado. ¡Ah, si estos estuvieran tan aparta-
dos de Cuba como de Filipinas! 
Por último, habiendo insinuado el repor-
>iir que una gran parte de la opinión públ i -
ja supuso que el marqués ha regresado de 
Filipinas por razones de orden político, el 
ilustre general le interrumpió, exclamando: 
—Se equivocan los que tal suponen. Unica-
mente el mal estado de mi salud me obligó 
i. volver á España. Yo no fui nunca ui soy 
un general político. 
' ' T a l vez—dice el corresponsal—no mide 
el general la importancia que tiene esta úl-
t ima declaración suya aquí, donde todavía 
creen las gentes que los españoles vivimos 
bajo la presión de las amenazas de genera-
les al estilo norteamericano.*'' 
El señor Polavieta se encuentra muy ma-
WÍUIO úo su aíeccióu de la vista. 
I h l 12 de jul io 
21 crucero "Don Alvaro de 3^23^' 
Ferrol, V2, 1 L-45 mañana . 
50 trabaja activamente en el crucero de 
segunda clase, Don Alvaro de Unzan, que 
80 construyo en los astilleros de Vila. 
Siguiendo las obras con la celeridad que 
hoy llevan, so calcula (pie el nuevo barco 
pedrá botarse al agua eu los primeros días 
do agosto. 
El torpedero ''Ejército'^ 
En esta semana se verificarán las prue-
bas do máquinas, sobre amarras, del torpe-
dero do primera claso. Ejercito.—Máximo. 
El directorio do fusión republicana ha 
publicado uua circular, que firman los se-
ñores don José Artola, don Gumersindo de 
Azcárate, don Rafael M. do Labra, don 
Miguel Morayta, don Josó Muro, don Ni-
colás Salmerón y el marqués de Santa 
Marta, recomendado la formación de jun-
tas proviucialesy municipales y de un ceu-
«o del nuevo partido. 
JhL 13 de julio 
LA CAMPAÑA DE FILIPINAS 
TOMA DE NASÜGBÜ 
( T E L E G R A M A O F I C I A L ) 
Manila, 12 (2-30 t). 
Madrid, 12 (8-10 n). 
Capil.in genera! á ministro Guerra; 
Tomado Nasaghú y presentadas allí in-
dulto 5,752 personas; se tomará Looc y 
queda asegurada esta rica zona. 
Ayer, último diado prórroga, se han pre-
Rentado importantes cabecillas y familia de 
.Aguinaldo. 
51 cumplen mis órdenes los destacamen-
tos y autoridades, se presentarán por ham-
bre, quedando los tulisanes de siempre. 
Embarcados vapor Covadonga general 
brigada Carde, 10 jefes, 30 oficiales, 371 
tropa á continuar, 30 inútiles y 4 cumpli-
dos; en el San Irjnacio, 4 jefes, 39 oficiales, 
078 tropa a<oulinuar, 3 inútiles y 2 cum-
plidos. 
Disueltas en Junio y Julio únicas fuerzas 
Tofuntarios que quedaban y cobraban por 
Cuerra: en total 1,000 hombres.—Pm>!0 de 
Muera. 
Mensaje áe duolo 
Málaga, 12(3-20 t.) 
Muchas personas notables han dirigido 
HU uiCDsaje de duelo á la Universidad do 
« r a n a d a "por la muerte del ilustre ma-
lagueño y sabio catedrát ico, señor Si-
menet. 
La población costeará los funera;e8.— 
FerKamez. 
Fusicn republicana 
Ei Directorio d é l a fusión republicana t a 
trazado va e! pian de propaganda que se 
ha de realizar en croriucias en eete verano, 
y que ee de terminará en conferencias pcli-
tícii?, banquetes y mttñngs. 
Á mediaopi de mes se celebrará uno de 
éetcs eo León. Poco después otras reunio-
nes en Oviedo y Gijón. A todas estas loca-
lidades irán los señores Azcárate y Labra. 
Este último irá luego á Santander, Bilbao, 
Vitoria y Pamplona. El señor Azcárate 
probablemente irá á Salamanca y Zamora. 
El señor Morayta irá á Gerona. El señor 
Salmerón á Barcelona y las demás provin-
cias catalanas. El señor Artola á Guadala-
jara. El señor marqués de Santa Marta á 
Ciudad Reálj v el señor Muro á Sas Sebas-
tián y Valladohd. 
A principios dol otoño comenzarán las 
reuniones ó mcetmgs regiona.]*}*, priucipián-
dose por uno do cásl i l ía , que ya se prepara 
eu Paleucia. 
Luego se fiará )o propio en las provincias 
de Le?auie y en las andaluzas. 
Un libro de política colonial . 
Dentro do pocos días se da rá al público 
un nuevo hbro del Sr. don Rafael María de 
Labra, dedicado á la historia de la reforma 
colonial desde 1S70 á esta parte, y espe-
cialmente á explicar la propaganda auto-
ucmitta quo eu ejte periodo do tiempo so 
ha hecho eu la Península, y el apoyo que á 
la causa de la autonomía colonia! han prc-s 
tado los republicanos peninsulares. 
Eu este libro, con textos indiscutibles do 
discursos v programas y circulares de los 
grupos republicanos, se rectifica categóri-
camente la especie que ahora corre en al-
gunos periódicos, de que la autonomía co-
lonial ha sido hasta estos últimos dias re-
efiazada por todos los partidos españoles. 
El Sr. Labra dedica también uua parte 
considerable do su libro, cuyo pian couoce-
mos, á detallar lo que en la Kcpública del 
7,3 hizo eu favor de las libertadej colonia-
les, aún teniendo en cuenta la situación es-
pecial de Cuba, donde á la sazón no había 
partido liberal organizado é imperaba la 
guerra. 
Cuando esto libro se publique, nos ocu-
paremos de él especialmente, reproducien-
do algunos do sus datos, 
L'Autorifé da cuenta do los obsequios do 
que han sido objeto en San Sebastián los 
japoneses y explica la venida del principe 
Arisugawa, fundándola en el reconocimiou-
toque sintió el Mikado hacía la corte espa-
ñola por haber llevado luto al fallecimiento 
de la emperatriz viuda, y maoinesra tam-
bién que las atenciones que han tenido con 
el principe y su séquito, tanto S. M . la 
reina como el g-obierno, son debidos á los 
vínculos de comuu s impat ía que so han es-
tablecido entre el Japra y España , coa 
motivo de las quejas que ambos paises tio-
uca de los Estados Unidos. 
Uel 14 de julio 
M A R R U E C O S 
(POR TELÉGRAFO) 
J t n i b a j a d a E s p a ñ o l a 
Tánger, 13, 10-30 n. 
Tengo entendido que se ha concertado 
con el gobierno marroquí una embajada es-
pañola extraordinaria. 
Irá á Rabat al pasar el sultán de regreso 
de Fez. 
Entre otras cosas, nuestro minif.tro, se-
ñor Ojeda, recordará al sultán sus compro-
misos sobre represión de las tribus dol 
Riff, estudiando ambos el momento propi-
cio de euviar una expedición contra las tur-
bulentas tribus, cuyos actos de agresión 
contra la guarnicióu española y los barcos 
extranjeros constituyeu na grave peligro 
para el sultán. 
Muerte de un catedrático 
Cádiz, 14, 12-20 m. 
Acaba do fallecer repentinamente don 
Enrique Moresco Lavado, catedrát ico de 
enfermedades de la iufaucia de esta Facul-
tad de Medicina, 
Por su saber, caballerosidad y afable tra-
to, era queridísimo de los alumnos. 
Babia traducido muchas obras notables 
de su facultad. 
Aquí apreciábasele mucho. 
Su muerte ha sido muy eentida.—¿Tu/-
dúa. 
De Filipinas 
El ministro de la Guerra recibió ayer una 
extensa carta del capi tán general de A r -
chipiólago, en la cual esta antoridad le ha-
bla del curso do la campaña en sentido 
muy optimista; de varios asuntos económi-
cos, cuyo solución tiene en estudio, para 
proponerla al gobierno en su día, y de ana 
reorganización del ejército do operaciones, 
con la base do reintegrar á ta Poninsula el 
mayor número de fuerza posible. 
Con la idea de movilizar más las tropa'? 
que operan eu el Archipiélaíro, proyecto el 
señor Primo de Rivera la creaciones de ba-
tallones, sin que, al parecer, piense utilizar 
mucho al soldado iudigena. 
Exposición universal 
El proyecto de Exposición universal y 
Mercado permanente en Madrid, concebido 
por el señor Mirauda, ha sido acogido con 
aplauso por importantes elementos socia-
les de la capital do España. 
Han puesto su firma en la exposición que 
se ha dirigido á la Reina y al gabierno, ios 
presidentes de la Cámara de Comercio, del 
Círculo de la Cnión Mercantil y de otras 
importantes sociedades y centros. 
Hoy, de seis do la tarde á ocho de la no-
che, será oipuesta en el Circulo de la D-
nión Mercantil, con el objeto de que pue-
dan firmarla, cuantas personas deseen pres-
tar su apoyo á la realización de un proyec-
to de tanta importancia para el desarrollo 
de los intereses del pueblo de Madrid. 
NOTICIAS OE U INSURRÍCCON 
De naeslrM corresponsales especiales. 
fPOR CORREOL 
DE SANTO DOMINGO 
AgostOf 3. 
L a v i r u e l a 
A y e r m a ñ a n a una señora vecina d e 
una calle céntr ica de esta p o b l a c i ó n , 
dió parte verbal al celador municipal , 
mani f e s tándo le que una vecina suya 
ten ía hace d ía s en la casa dos enfer-
mos de viruela. 
E l celador d ió cuenta al Alcalde y 
é s t e ordenó que inmediatamente saca-
ran de su domicilio á los variolosos y 
los condujeran, con todas las precau-
ciones necesarias, á la casa lazareto, 
que hay establecida hace meses por 
cuenta del Ayuntamiento, á. la parte 
Ü a s t e dol pueblo, y muy cerca del ce-
menterio. 
P e t i c i o n e s 
Varios vecinos mayores contribu-
yentes se van á presentar al señor A l -
calde y suplicarle que no suprima el 
c a r r e t ó n que e s t á dedicado á recoger 
las basaras; que el Ayuntamiento es-
tablezca un carro para conducir los 
c a d á v e r e s al cementerio á fin de qne 
los vecinos no vean que llevan aqué-
llos como bultos, en sacos ó yaguas; 
que siga el reloj dando la hora, por-
que creen que el reloj, hoy, es de mu-
cha necesidad para dar á su tiempo 
las medicinas X tantos enfermos po-
bres, y relevar las guardias. Del a-
lumbrado no piensan decirle nada, 
pero me dice un amigo que viaja mu-
cho, que toda poblac ión culta y civil i-
zada, necesita tener alumbrado p ú -
blico. 
E l g e n e r a l P r a t s 
A las diez de la mauaua. en tren de 
viajeros y procedente de Santa C l a r a , 
pasó ayer por esta e s t a c i ó n , acompa-
ñado de su Estado Mayor, con direc-
c ión á la e s t a c i ó n de Manacas, el se-
ñor general Prats , 
T a m b i é n le a c o m p a ñ ó hasta dicha 
e s t a c i ó n el comandante del e s c u a d r ó n 
de voluntarios movilizados de este 
pueblo. 
E ( Corresponsal. 
a i r a ena. 
Agosto, 4. 
H o y a las siete de la m a ñ a n a salie-
r o n l a g u e r r i l l a loca! y fuerza de l pro-
v is iona l de Baleares y de la ( J o i u p a u í a 
do l igeros cou i n d u i d a d de paisanos y 
muchas carrejas a buscar v iandas y 
forraje. C o m u n i c a r é las novedades 
que a su regreso hubtesHi tenido la pe-
q u e ñ a col u urna. 
Pe ño flor. 
T E L E G R A M A S D E H O S " 
N A C I O M L E S 
Madrid, aqonro 6. 
I N D U L T O 
Ha sido indultado del resto de la pena 
qus le falta para cumplir, el reo Smeterio 
Costa, condenado por b Audiencia de San-
tiago de Cuba. 
ESTE AFJE ROS. 
JV«tTíi Tor&t agosto 0. 
P R O T E S T A Y A M E N A Z A . 
Alemania ha vuelta á protestar contra 
las cláusulas de la tarifa americana que 
impone derechos extraordinarios á los 
azúcares de los países que pagan primas 
á la exportación, y amenaza con represa-
lias. 
E L P A R L A M E N T O 
El Parlamento inglés ha suspendido sus 
sesiones y Mr. Croshen ha sido admitido en 
la Cámara de los Comunes. 
E L P R I N C I P E E N R I Q U E 
Hoy sale de Alejandría el príncipe En-
rique de Orleans, que se dirige á París por 
la vía de Marsella. 
L a Estrel la de la 
Provisionalmente en 0 - E E I L L Y 108. . 
Deseando Madauie P u c h e u íí la reapertura de sacasn de Obispo poder ofrecer A 
distinguida clientela un local al mismo tiempo que un surtido de Mercancías enteramcu^ 
le iiucvas. tieno el gusto de participar A sus favorecedoras y al etyraate público babsne» 
ro que desde hoy se ponen 6 la renta todos los artículos de Sedería y Novedades cou una 
rebaja de -ó jior 100 sobre los precios marcados. 
Esa rebaja se entenderá por las reuUs al CONTADO, es decir, pacradas en el acto 
d é l a compra. Siendo verdaderauieute muy reducidos j a los precios d̂ " las MercaECías 
d^ e?ft casa; con la rebaja han de desafiar toda competencia consfdenindola imposible. 
Todos los Encajes. Cintas, Tiras j entredoses bordados, galones, adornos, plises y otros 
artículos de Sedería son marcados eu cifras, resultando rerdadera Ja rebaja ofrecida. 
Acaba de llegar una nuera remesa de Sombrero^. Tocas y Capotas para Sefioras r 
Niñas M o d e l o s d u d e r n i e r C h i c . Sus precios desde un centén. 
Ahora más que nunca LA E S T R E L L A I>E LA MODA será la ca«a de lo B U O O . 
BONITO y BARATO. 
O l i K I L L Y 108. T E L E F O N O 535. 
c 990 all 30-10 il 
P A R A i i s B A Ñ O 
Pamelas para n iña , adornadas, que valen un 
C e n t é n á 12 reales. 
Sombreros adornados para Sra . á 12 reales. 
Cascos de pajil la de ú l t i m a novedad, á 50 
centavos uno. 
Cintas r i q u í s i m a s para s o m b r e r o á 30 cts. vara. 
Cestos de miuibre para baño qne valen 10 y 
12 reales á 50 centavos uno, 
L A M O D A , s e d e ñ a . 
CHOÍ 
JVEPTUNO 6 8 . 
til 
«13-9 A» 
NOTICIAS DE LAJNSÜRRECCION 
O F I C I A L E S 
De P u e r t o P r í u c i p e 
Seis c o m p a ñ í a s del b a t a l l ó n P r o v i ' 
s ionalde Puerto flico, con una compa' 
ñía de Tarragona y fuerzas de H e r n á n 
Cor té s , á las ó r d e n e s del Coronel de 
Tarragona, en reconocimientos los d í a s 
20 al 24 de julio por L a Paz , C a r i d a d 
de Arteaga, potrero D u r á n y S a n t a 
A n a , recogieron 300 reses y sostuvie-
ron varios combates con los rebeldes, 
á los que causaron muchas bajas, en-
tre ellos siete muertos que abandona-
ron en el campo. 
L a columna turo un muerto y 14 he-
ridos. 
E l bata l lón de Cádiz , dos c o m p a ñ í a s 
de Tarragona y un e s c u a d r ó n de H e r -
nán Cortes, á las ó r d e n e s del teniente 
coronel de Cádiz , en reconocimientos 
entre Puerto P r í n c i p e y las Yeguas , los 
d í a s 25 al 27 de julio, batieron al ene-
migo en Santa Ri ta y Claveles, ha-
c i é n d o l e ocho muertos, entre ellos un 
titulado teniente y otro subteniente y 
un prisionero, a p o d e r á n d o s e de 4 ar-
mas de fuego, 4 blancas y varios c a -
ballos con monturas. Se recogieron 
292 reses. 
L a columna tuvo 4 de tropa y dos 
práct icos heridos. 
Fuerzas de Tarragona, en reconoci-
lujeutos el 25 y el 26 de jul io por Mer-
cedes y Canoa, batieron á loa rebeldes, 
c a u s á n d o l e s balas y recogido reses. 
L a columua tuvo dos heridos. 
Fuerza de in fanter ía de Marina en 
Cieuaga A r g ü e i l e s , hicieron un muer-
to. 
E l comandante del destacamento dol 
ingen io A lgor ín , con seis vo lun ta r ios , 
b a t i ó en la colonia G r a t i t u d un g r u p o 
rebelde, que h a b í a robado. R e s c a t ó l a s 
reses, c a u s ó a l enemigo 3 muertos , uno 
de ellos el t i t u l a d o teniente coronel 
Rafael G o n z á l e z y se a p o d e r ó de dos 
tercerolas y nn machete. 
Po r uues i ra pa r t e un v o l u n t a r i o 
uiner to . 
E l destacamento del ingenio Triunfo 
eu e l va l le de Guamacaro , sostuvo l i -
geros t i ro teos con un g r u p o rebelde, 
c a u s á n d o l e bajas. 
E l destacamento t u v o dos heridos. 
Fuerzas de Almansa y de La R e i ü a , 
en reconocimientos por la Loma del 
Gri l lo , hicieron dos muertos al enemi-
co, uno de ellos titulado comandante, 
Domingo Del Monte, y se apoderaron 
de seis armas de fuego y varios efec-
tos. 
L a s columas ruuierou dos muertos y 
cuatro heridos, 
D E P I N A R D E L R I O 
L a guerri l la de Carenero, en recono-
cimientos por R e d e n c i ó n y loma Chin-
chil la, bat ió un grupo y le hizo dos 
muertos. 
L a fuerza de Gerona, destacada en 
Garro, sorprendió , el primero del ac-
tual, un campamento, haciendo un 
muerto al enemigo y a p o d e r á n d o s e de 
una tercerola, dos machotes y otros 
efecto». 
PRESENTADOS. 
E n Matanzas once, cuatro con ar-
mns; eu la l l á b a n a cuatro, dos con ar-
mas, y eu Pinar del Río treinta y dos, 
doce armados. 
E N L I B E R T A D 
A y e r en c u m p l i m í e u t o del Bando so-
bre indulto concedido por el general 
W e y í e r , fué puesto eu libertad D. Isi-
dro Zertucha y Ojeda, ex Alcalde Mu-
nicipal de Bejucal . 
Pasajeros militares. 
A bordo del vapor J u l i a salieron 
ayer tarde, para el Departamento ü -
rientai, los siguientes seDores: 
Comandantes don Antonio Novet y 
don Pedro Muñoz ; c a p i t á n de fragata 
don Rafael Pineda; teniente dou Is i -
doro H e r n á n d e z ; al férez de navio don 
Manuel L ó p e z ; m é d i c o s don Miguel 
Cepera y don L u i s Mart ínez; farma-
c é u t i c o don L u i s Ruiz y habilitado 
don J o s é Suarez. 
A d e m á s , 1 enfermero, 3 factores, 1 
sanitario, 13 artilleros, 6 marineros y 
30 individuos de tropa. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
E L «JULIA,* 
Ayer tarde se hizo á la mar, con rumbo 
á Santiago de Cuba y escalas, ol vapor J u -
lia, de los señores Sobrinos do fferrera, lle-
vando carga y 91 pasajeros. 
EL «GUANIGDANICO.. 
Procedente de los paertoa de su itinera-
rio, entró en puerto hoy, á las ocho y me-
dia de la mañana, e) vapor costero Gua-
mguamco. 
EN LA CARCEL 
Ingresaron ayer, el blanco Francisco 
L u i s Prieto y el pardo Vicente Vtt ídés 
A y a l a . 
E n la C a s a de Recogidas i n g r e s ó por 
mala conducta, D i Constancia L ó p e z . 
E n libertad fueron puesto los blan-
cos, J o s é Ma F e r n á n d e z , J u l i á n Fer-
n á n d e z Iglesias, R a m ó n Smith Vi l lar 
y Francisco G o n z á l e z Arango, moreno 
J o s é C a l d e r ó n y el pardo Antonio 
Abreu . 
E n C a s a de Recogidas fueron dada 
de altas Da Valer iana H e r n á n d e z D í a z 
y morena Marina Moreno. 
F H A C T X J R A S 
A y e r por la mañana , á bordo del va-
por J u l i a , una plancha de hierro le 
c a y ó sobre el pie derecho al fogonero 
J u a n López , f rac turándole tres dedos. 
E l paciente fué conducido á la c a -
sa de socorro de la primera demarca-
c ión , donde le practicaron la primera 
cura. 
L E N T A S E F E C T U A D A S H O V 
\7a ríos bt íéuet . 
400 cajas papas galJegaa, A $3 qq. 
100 l á b i l e s grandes, sardinas, A U reale? 
uno. 
A Imacén: 
100 cajas bacalao noruego, á $C'J caja. 
00 idem papas, á 23 reales íjq. 
00 sacos frijoles negros, México, á 10i 
reales arroba, 
150 tabales chicos de sardinas, á S reales 
uno. 
50 cajas queso Patagr.ás veii^a, á $27 qq, 
50 id . id. Flandes, á $1'J qq. 
100 id, sidra Cruz, á $3 caja. 
100 id. id. Guerrillero, á $3 caja . 
40 id. mantetpnlla Astui ias, á qq. 
300 barriles papas aiucncanas, á $4f ba-
rriles. 
500 barriles cbícbaros, .1 ~\ reales arroba. 
MERCADO MUNErARIO. 
E X P O R T A C I Ó N . 
E n el vapor Seguran^n, se exporta-
ron ayer para, Nueva Yorlc, laa si-
gnieutes partidas de metá l i co ; 
Sres. ÍI. Uprnanu y C 275,000 pe^os 
en oro del en no naciona l. 
Don Rafael B . Pegudo, 3.000 pesos 
en plata. 
C A M B I O S 
Centenes a 6.50 piara. 
E n cantidades á 0.52 plata. 
Luises ¿ 5 . 1 5 plata. 
E n cantidades á 5.20 plata. 
P la ta 8 U : i S l 3 v a i o r 
Calderi l la 08 a70 valor 
Crónica General 
H a partido para los Estados Unidos, 
donde boy se encuentra su familia, el 
s e ñ o r L i b a s , administrador del ferro-
carril de C á r d e n a s y J í icaro , 
H a temado poses ión del Juzgado de 
P r i m e r a Intanc ia de Alfonso X I I I don 
Gonzalo de V i l l a - U r r u t i a . -
CENTRO iSTDRUNO 
Elecciones peuorales para la ronovndiíu 
oe la Juma Directiva que habrá de i e-
giMos destinos del Centro durante el 
ano 4e 1897 ¿ j&ftfc 
SECIÍETARIA. 
n\Re, 0TtdeM A1l Ej"mo- Sr. Presidente j en cum-
phm eütode lo que milrca el K.plau.ento g.nerU 
L.M"1*6'111',a e,ecCl,5n Kenerai de ana Junta D . -
donnngo 8 de agosto próximo y hora eu n«e el E x -
oeleutfe.mo Sr. Presidente kbrái ta voueión da-
raudo é*U liasta lúa ocho de la uoche. procediéu'doso 
segnidaineute alcícrulinio. 
Para ejercer el derecho electoral los sefiores so-
cios deberán concurrir provistos del recibo del me* 
«lúe termin*, único depuesto por la Presideaciu á 
virtndde baberso efccluado la totalidad del cobro, 
i con el hu de une esta elección sea conocida do 
todos las señores socios, se hace la publicacióu r«. 
glamentana. 
llab»cia, 31 dejnlio de 1897.-J. F . Santa Eala-
!l* 105* 4a-Sl 7d-l 
Sscr tóa de los Gremios áe ía Btai 
LAMPARILLA N. 2 
( L O N J A D E V I V E R E S ) 
S o r a a de despac i io : de 7 á l O Á 9 
la m a ñ a a a y de i 2 á 4 de l a tarda . 
T E L E F O N O 8. 
Reprosc.nt*ote«u Madrid D. Antonio GonaAloS 
I'ÓVKZ. (; 1085 P i - A s 
E. 
MI n i J A 
l a Síila, doña Dulce Mafia 
H A F A L L E C I D O 
•y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o 
p a r a e l s á b a d o 7 de l co-
rr i ente , inv i to á todas m i s 
a m i s t a d e s se s i r v a n c o n c u -
r r i r á l a c a s a m o r t u o r i a , c a -
l l e de l C a m p a n a r i o n" 3 2 , 
á l a s ocho de l a m a ñ a n a , 
p a r a a c o m p a ñ a r s u c a d á v e r 
a l C e m e n t e r i o de C o l ó n ; ;ía-
v o r que a g r a d e c e r é e t erna-
mente . 
H a b a n a . 6 de Agos to de 
1 8 9 7 . 
Isidro Zertucha. 
13?'No se repanen ei.|Uíla*, 
672(1 ai-tí 
General Trasa t lán t i ca 
ils npDB correos fiiccsss 
Bajo contrato posta! con el Go-
bierno francés, 
s r t l n d e r , Í S S P A K R A 
Saldrá para dichoa puertos directameiua 
sobre el 15 de Ayusto el vapor francí* 
capitán CAMBEJINON 
Aómtie pasajeros para Coruña, Saotan-
der y St. Nazaire; y carga para to<?a Euro-
pa, Rio Jauoiro, Bnonos Airea y Montevl-
doo cou couochulentos directoa. Los conoci-
mientos do carga para Rio Janeiro, Monte-
video y IJuenos Aires, deberán ospecltícar ol 
peso bruto en kilos y el valor de la factura. 
L a carga se recibirá únicamente el dia 
13 en el muelle de Caballería; los conoci -
mientos deberán entregarse el dia anterior 
en la casa consítrnatarla con especlñcactón 
dol poeo bruto do la morcancía. quedando 
abierto el registro el lü-
Los bultos do tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no ee liará res-
ponsable á laa faltas. 
No so admitirá uingün Dolto después del 
dia señalado. 
Los señorea empleados y militaros obten-
drán grandes voutajas eu viajar por esta 
línea. 
Los vapores de esta Compañía slgaeu 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato quo tienen acreditado. 
Do máí pormenores impondrán «as con-
signatarios, Amargura núm. 5, B R I D A T , 
MONTAROS y COMP. 
Ma-6 rf»-? 
Jtr* J±i X J J t i J 1 J J d J J r w J L J É L 
mmm. SABÍA 
Esta es la casa l ias popular y concurrida de la Habana, por las personas de refinado gus-
to y consamidores del excelente calzado que coustantemente recibe marca E X T R A F I N O de 
P. Cortés y Gomp. fabricado bajo ía dirección del mejor maestro de Europa. 
E l calzado E X T R A de P. Cortés y Comp. es fabricación exclusiva de esta casa, aventajan 
do á tovio el calzado conocido basta hoy, en comodidad, duración y elegancra. 
P A R A L O S B A Ñ O S D E M A E 
Se realiza una gran cantidad de calzado de todas clases á precios de verdadera ganga 
¡jde quemazón!! * » T 
Realizamos de verdad a cualquier precio más de mil docenas de zapatos, borceguíes, I m -
periales, polonesas, botines y cuanta clase pueda desearse, á como quiera. 
Polonesas amoricanas legitimas glacé, punía de charol, para Señora á $ 3i 
Imperiales piel fina, puntera de charol á $ 2 
Polonesas idem idem a $ 2 
Zapatos medio corte color y negros, clase fina á $ y 1-75 
Zapatos corte bajo escotado id. id. i $11 y 1-75 
Botines y borceguíes para hombre, piel de color y negros á $ 2 
E N T I E N D A S E B I E N Q Ü S E S O S P R E C I O S S O N E N P L A T A . 
C 1067 
2 p D I A R I O D E L A I V I A R I N A . - ^ e do mi 
TRES SONETOS 
i 
H U M O 
) Creencia sÍDÍ«»tr« en la Incendiarla lea; 
ráfaga en ei Incendio qne defort; 
tiecia liincbHKóii, del vano acusudora; 
jiLMiacbo de lu altiva cblmenea; 
vcllou qütí én i * ^ jiar^alee d« la aldea 
dtíja al pasar la audaz locomotora; 
espiral, qu« adoimeco seductora 
iii sultán, que CQ la pipa m rea; 
columna dol incion.so, que parece 
plüguna tdn palabras i " róedlda 
tpie el sacerdote en el altar ofrece, 
6 imágoa ttel dfl la ílaalÓD perdida^ 
que, cual humo l'ngaz, N desvanece 
con los HDOS prtuqeroe de la ^ida. 
I I 
F U E G O 
Kn torno del bogar la VWA llama 
h la familia con amor convoca; 
urdo en los besos tmti¿ bí»ca y boca; 
vibra en suspiros del que ausento ama,, 
con loa rayos del sol la luz dm iauia, 
y con el genio loe cerebros toca, 
y con el rayo eo la veleta cboc a, 
y cu el Incendio pavorosa brama; 
duñende la virtud do las vestales, 
alumbra en el altar sacro mistorio, 
é ilumina las torpes saturnales; 
Lib.né ou la vida su perpetuó imperio; 
y unida, basta ea su ocaso, á los mortales, 
vi«jía en la lotedad del comeuterio. 
I l l 
C E N I Z A 
Roma pagana sobre hoguera impía 
«ólo del mártir la ceniza deja; 
boy es coniza la cultura añeja 
que en su seno guardara Alejandría; 
vuelto ceniza el corazón un día, 
en ruina llora con amarga queja; 
y nos lega el panado que se aloja 
coniza sólo polvorienta y fría; 
hoy en la l íente del humano reo 
del pecador aviva la memoria 
6 interrumpe su loco devaneo. 
¡Ceniza impura! ¡Deleznable escoria'. 
Eso guarda el rincón del mausoleo; 
esas son las reliquias de la gloria. 
MANUEL JIMBNEZ AQIMNO. 
mk li» M» 
S U S C R I P C I O N 
F O S T S OKTÜL 
pata (.'djuvai al to î.toilecuiiii'ulu út k lianoi it Gíetu 
lustra, ilicuti pnr la tuloma tspaiíoii k Méjico 
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Habana, 31 Julio de 1897.—/. Pons Orla. 
COMíTÍFÁTRIOTIGO 
D E L A F A B R I C A D E T A B A C O S 
L O R D B E A C O N S F Í E L Ü 
Habann. agosto i de 1897 
KKCACION do las cantidades recaudadas 
en los meses de mayo, junio y.julio del 
presente ano, ascendente á $34-00 plata, 
«•uva CJutulad se ha depositado con fe-
« ha de hoy en el Banco Español de la Is-
la de Cuba, con destino al aumento de 
nuestra marina de guerra. 
Oro. Plata. 
Mes de mayo-. 
Por ta rasa 
por la dependencia 
Por ios operarios 
Mes de junio: 
Por la casa 
Por la dependencia . . . 
Por los operarios 
Mes de julio: 
Por la casa 
Por la dependencia 
Por los operarios 
Total recaudado en los 
fcreí mesee 
Peposfl adO ''U el naneo 
anttíriormeuto $ 
3 - . . 
3- 50 
4- 40 
3 - . . 
3-50 
0- . . 





Total recaudado hasta 
li (echa 81-02 284-.. 
\ lo. Bno,: El presidente, liamón Garcia. 
• -E ! i esm ero, J'cojUo Uot la. 
COMITÉ"PÍTRIOTICO 
D E L A FÁBRICA D I C T A B A C O S 
La Flor de J . S. Mnrias y Cp. 
VIRTUDES, OG 
para el aumento de la marina de guerra 
española. 
Oro Plata 
D#poe)iado en el Banco 
Eípaoul de la Isla de 
Tuba, se^úii alcanco 
di» este periódico u ó -
mero Í63i correipon-
du-nte al 10 de julio 
último Í\'i~& 1.222-00 
Llevadas al DapOO hoy 
riia de la fecha 15-90 131.75 
Totales $ 428-24 1.354-35 
Habana, u^(.:jto 4 do 1897.- El presidon-
U del cumité, ¡útuurdo Luuccs. 
CRONICA DE POLICIA. 
ROEO 
Al celador dej barrio do Peñalver se que-
jo D* Angela Corominas, vecina de una ha-
bitación intoriorde la caaa uiiin. 125 de la 
calle de la Maloja, de que al abrir su cuar-
to ayer do mañana, fué maltratada por otro 
inquilino de la casa, cuyo nombre dió á la 
policía, y que al regresar cuatro horas dea-
pivét, oncontro rota la argolla del candado 
que corraba la puerta de su habitación, no-' 
lando en e í t a la falta do cierta cantidad de 
dinero en billt tes del Banco Español. 
ENTE^ MUCHACHOS 
Ayer jugaban varios muchachos en la ca-
llo del Aguila, esquina á Concordia, y al sa-
lir corriendo onrredaron con una soga al 
pardo Podro Rodríguez, que al caer al sue-
lo, sufrió una lesión de prouóstico menee 
grave. 
REYERTA 
Anoche se produjo un gran escándalo en 
la calle de Curazao, Á causa de la reyerta 
habida entre 1). l íamón Baldiesa y D. Ma-
nuel Vizoso, que resultaron lesionados. 
Pueron detenidos y conducidos á la cela-
duria dol barrio. 
AVERIAS 
Al juzgado Municipal dol Pilar se dió 
cuenta do la querolla presontada por el 
conductor del carro Urbano, número 19, de 
la linea de Jesús dol Monto contra el co-
chero del ómnibus número 57 de la empre-
sa " L a Unión ," que le hizo varias averías 
cu su carro al codear su vehículo con éste 
en la calzada de la Reina. 
ESCANDALO 
Por escándalo en la vía públ ica y ocupar 
sele un cuchillo de punt i , fué detenido en 
el barrio de San Isidro ?1 blanco Antonio 
Fernández Fernández. 
ESTAFA 
A don Miguel Bolamiel y Escauriza, un 
individuo que entró de criado de mano en 
su residencia del Vedado, le estafó dos pe-
sos r>0 centavos plata, que le dió para hacer 
la compra en la plaza. 
HURTO 
Don Manuel Calvo, vecino de Amistad 54, 
se queja de que le han hurtado diez pesos 
eu plata. 
SIN ASISTENCIA 
En Bejucal falleció sin asistencia médica 
el voluntario don Manuel Barroso, que ha-
cia tiempo se encontraba enfermo. 
CIRCULADOS 
En Regla fueron detenidos don Antonio 
Tejeiro y don Felipe Perora, y remitidos 
en clase de incomunicados á disposición del 
señor juez instructor de la Capitanía del 
puerto, que los tenia reclamados. 
La meretriz Blanca Rosa Vázquez fué de 
tenida y conducida anto el señor juez mu-
nicipal del Pilar, que la tenia reclamada. 
El celador de Colón detuvo y remitió al 
juzgado d« Beléu á don Luis Garrido, ven-
dedor ambulante y vecino de Marqués Gou 
zález, entre Maloja y Estrella. 
A causa de hallarse reclamado por el es-
tiugnido juzgado del Esto, fué detenido y 
remitido al juzgado del Cerro don Joí>é 
González Blanco, vecino del callejón del 
Suspiro, número 14. 
CEREMONIA NUPCIAL.—El lunes de 
esta semana se l l evó á cabo en la P a 
rroquia del Cerro, el matrimonio de la 
encantadora y elegante señor i ta Ma-
tilde Granados con el apreciable joven 
D. J n a n Villarnovo, habiendo presen-
ciado el acto gran n ú m e r o de damas y 
caballeros, amigos de los contrayentes, 
A é s t o s sirvieron de padrinos la res-
petable señora D" María V á r e l a , ma-
dre de la ?iovia, y en r e p r e s e n t a c i ó n 
del padre pol í t ico de la misma ü . Gui -
llermo Moreno, nuestro amigo D. J o s é 
Rafael Izquierdo. 
D e s p u é s del acto de la boda, en el 
que la gentil desposada luc ió un lindo 
traje adornado con los s i m b ó l i c o s aza-
hares, que daba mayor realce á sn 
deslumbrante belleza, los convidados 
se dirigieron á la morada del aludido 
señor Moreno, donde se les o b s e q u i ó 
con delicados dulces, confituras y sa-
brosos vinos. 
Hacemos votos porque sea perdura-
ble l a dicha de esosreciencasados, que 
se créen felices por haber realizado su 
ideal. "¡Oh, juventud, pri advera de l a 
vida!" ;Si duráran siempre ios en-
s u e ñ o s color de rosa! 
CABOS SUELTOS.—Con motivo de 
haber sido antier los dias del s e ñ o r 
Auditor de Marina de este Apostade-
ro y E s c u a d r a , don Domingo de Mi-
guel y Basols, los Jefes, Oficiales y au-
xiliares del Cuerpo J u r í d i c o de la A r -
mada, le obsequiaron con un elegante 
b a s t ó n , el cual, con su correspondien-
te dedicatoria grabada en el estuche 
que lo contiene, es una elocuente ma-
n i f e s tac ión del aprecio que merece el 
señor Miguel, por su rectitud y noble-
za, á sus c o m p a ñ e r o s y subordinados. 
—Desde esta noche las funciones do 
T a c ó n se d ' v i d i r á n por tandas, que 
empiezan á las SS, las 9¿ y las 10.}. E n 
la primera se e s t renará el juguete có-
mico-l ír ico Los Enredos de Canuto, E n 
cada tanda los precios de los palcos 
de tercer piso son $1; del Io y 2o, SO cen-
tavos, y la luneta con entrada vale ;i"> 
centavos. E l domingo se ofrecerá por 
la tarde E l Tambor de Bomberos y ha-
brá otras novedades para los n i ñ o s . 
CUARTELERAS.—(Por el comandan-
te de caba l l er ía don Victoriano G a -
llego.) 
Volvimos ciento en un barco, 
unos mal y o t r o s . . . . peor; 
pero, por fin, bemos vuelto, 
ttriste del que no volvió! 
Dicen que la fe se acaba, 
y que se acaba el valor, 
que vengan y se lo cueuten 
al Ejéicito Español. 
Unos volvemos de Cuba, 
y otros á Cuba so van, 
y uuas lloran y otras ríaa 
las mozas de mí lugar. 
No se quién la culpa tiene 
de guerra tan fiera y cruda, 
pero, ¡mal rayo le parta 
al que tuviere la culpa! 
Perdí uu ojo de un balazo 
y no le bo vuelto á encontrar, 
si uo te gustan los tuertog, 
¡buena la vamos á armar! 
Ancla, ve y dile á tu madre 
que me tfiarebo ; i Cilípinaa, 
por defender á la pau ía 
y por perderla de vista. 
ESTOCADA AL CORAZÓN.—Se d i s c u -
te con uu médico acerca de la muerte 
aparente. 
— Por lo d e m á s — d i c e el doctor—los 
casos de muerto aparente son r a r í s i -
mos. En mi larga práct ica , por ejem-
plo, no he visto ni uno siquiera. 
—Porque usted trabaja siempre con 
mucha eOnüieuoitt. 
Si quieres que yo te quiera. 
OOmpra en LA FILOSOFÍA; (1) 
que la que uo va á oaa cusa 
no entiende de economía. 
¿Cómo uo voy á quererte 
ni voy á pensar en ti, 
si yo en LA FILOSOFÍA (2) 
por primera voz te vi? 
Si quieres comprar barato, 
muy pronto lo lograrás: 
ooge un coebe y di al cochero-. 
"Neptuno y San Nicolás," 
Yo no só filosofía 
y mo causó de estudiar; 
tú compras eu esa tienda, 
y sabes mAa, mucho mas. 
L . Gante. 
(1 k Bl establecüuiflDto de tejido* más popular. 
(2) L a casa predileota de las damas ele^Mstes. 
ESPECTACULOS 
TACÓN.—Bufos de S imancas .—Fun-
c i ó n por tandas. A las S¿: Estreno de 
Los Enredos de CamtíA).—A la« ÍH: E l 
Tambor de BomOeros.— A las í ú l : E l 
Brujo. 
ALBISU.—Función por tandas.—A 
las 8: Viento tn Popa. — A las 9: De 
Vuelta del Vivero.—A las 10: N i ñ a Pan-
cha. 
ÍBUOA. — O o m o a ñ í a s E s p a ñ o l a de 
Zarzuela y Bulos de Salas,—L/M Cam-
panas de Cnrrión, en tres actos,—A 
las S¿. 
ALHAMBRA.—A las 8: Estreno de 
Los Granujas .—A las t); L a Serafina.— 
A las 10: L a Llegada de Pepita,' Y los 
bailes de costumbre. 
PANORAMA DE SOLER.—Bernaza 3. 
C o m p a ñ í a de Fontoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vi s tas de la 
Guerra . A las 8. 
GRAN CABROUSELL.—Solar Pnbi-
1 Iones. Neptuno trente ft Carneado. 
FuncionCvS todos los dias, do 5 a 9 de 
la noche. Regalo á los n iños de un ca-
ballito trinitario que estara de mani-
í iesto en el mismo local. 
CIRCO DE VARIEDADES.— Carlos 
I I I , Funciones por ia C o m o a í l i a G i m -
nás t i ca , A c r o b á t i c a y de F u n á m b u l o s 
que dirige A . Pubillones, Intermedios 
por los payasos y animales sabios. 
Nuevas pantomimas.—A las 8. 
R E G I S T R O C I V I L . 
Agosto 4 
N A C I M I E N T O S . 
CATKDRAL. 








2 varones, blancos, legítimos. 
CERRO 
No hubo. 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
CATKDRAL. 
Doña Concepción García, 48 años. Cana-
rias, blanca, Hospital de Paula. Knteritis 
crónica. 
Doña Isidra Pmv,, 'JO años, Guanabacoa 
blanca, Hospital de Paula. Tuberculosis 
pulmonar. 
Olalla Ortcíia, 60 años, Guanajay, H, de 
Paula, ueu'ra. Enteritis. 
B E L E N 
No bobo. 
GUADALUPT5. 
Don Carlos Kivera y Herrera, Güines, 2 
años, blanco, Barcelona, número 18. Palu-
dismo, 
Don AgtisMo Baez, 18 años, Manzanillo, 
blanco. Amistad, 122, Tuberculosis, 
JKSÚS MAKÍA. 
Don José Pérez Gnzmán, 8 meses, Haba-
na, blanco. Campanario, número 234. Ra-
quitismo. 
Doña Manuela Fuentes, 59 años, Habana 
blanca, Vives, número 137. Arterio escle-
rosis, 
Don Rufino Snárez Pollón. 4 dias, Haba-
na, blanco, Corrales, 165. Atropsia, 
Don Juan Armcntoros, Habana, blanco, 
7 meses, Aguila, número 273, Caquexia 
palúdica. 
Doña Dorotea Engranda, 37 años, Ma-
drid, blanca. Vives, número 57. Tuberculo-
sis pulmonar. 
Don José rrnncisco Mortiso, 21 años, Se-
villa, blanco. Hospital Mil i tar . Fiebre 
amarilla. 
Don Tomás Bermúdez, 30 añon. Ciudad 
Keal, 22 años, Hospital Mili tar . Fiebre pa-
lúdica. 
Don Alfredo López, 1 año, blanco, Haba-
ua, Suá.rez 90. Meningitis aguda. 
Don Felipe Pérez , 00 años, Florida, SO. 
I . mitral . 
P I L A R . 
Doña Josefa Diaz. 83 añoü, Guane, Ma-
rina. 12. Arterio efclarosis. 
Don Pedro Cervora. sin edad, Balearos, 
blanco, Hospital de la Beueticeucia. Fie-
bre amarilla. 
Don Patricio García, sin edad, León, 
blanco, Hospital de Madera. Fiebre ama-
rilla. 
Don Joaquiu Badia, 2-1 años, Tarragona 
blanco. Hospital de la Boueticencia. T u -
berculosis. 
D, Antonio Barruzio, 23 afirs, Valónela, 
blanco. Hospital de la Beoeücencia. De-
bilidad general 
Don Matías Ibáñez, 21 años, C. do la 
Plana, blanco. Hospital de la HeneDceucia. 
Tuberculosis. 
Don José Sabater, 21 años, Barcelona, 
blanco. Uospital de la Bouúíiceucia. Fiebre 
amarilla. 
DOÜ Antonio Garc ía , 20 años, Madrid, 
blanco, Hospital de la Beneficencia. En-
teritis. 
Doña Dplorafl Chico, 55 años, Habana, 
blanca, Fstévez, 59. A. esclorosis, 
Don Luis Pollo, 1 mes, Habana, blanco, 
Concurdia. Iü7. Enteritis. 
Don Fenniu Rodríguez, 43 años, Oquen-
do 32. A'.iomia. 
Don José Pérez, 3 meses, Habana, blan-
ca. Vapor. 45. Meningitis. 
Antonio de León. 47 años, Habana, mes-
tizo, Estrella. 109. Fnoumonio, 
CERRO, 
Don Luciauo López Rivero, 4 años, Ta-
paste, bUacu, Luyaoó, número % Fiebre 
infecciosa. 
Don Feliciano Eópez Hivero. 7 afios. T a -
pas^e, Wa&OO, Luyauó, número J, Fiebre 
Infecciosa. 
Rita Mirabal, 37 años. Habana, mestiza, 
Moreno, 30. .Septisemia, 
Don Manuel ümpierre y Piedra, un año. 
Güira de Melena, blanca. .1. oel Monte, 
161. A trepsia, 
Ignacio Mendoza, 80 años, San José do 
las Lajas, mestizo. Delicias, 41. Disentería 
agndii. 
Don José Garrido. 24 años, blanco. Co-
ruña, L a Benétíca. F, amarilla, 
Filomena Argudio, 90 años, Finar del 
Rio, negra, Sau Salvador, número 6. Es-
trecbez aórtica. 
José Pimarejo, Habana, 43 años, mestizo 
/equeira, 30. Hipertrofia, 
Solano Fresneda, 29-años. Habana, ne-
gro. Marina, 3, C. cerebral. 




Agosto 5 . 
N A C I M I E N T O S . 
CATEDRAL. 
2 bombras, blancas, legitimas. 
1 berabra, blanca, natural. 
1 varón, blanco, ilegítimo. 
BKLEÍT. 
1 varón, blanco, natural. 
GÜADALUPB, 
1 varOn, blanco, legítimo. 
•7SSÚS MARÍA. 
1 Tarón. mestizo, ilegitimo. 





M A T R I M O N I O S . 
No bubo. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
Don Manuel Otero, 27 años, Babia H o n -
da, blanco, Sau Isidro, número 47. Palu-
dismo. 
Doña Encarnación Allende, 60 años, Ha-
bana, blauca, Aguiar, número 98. Hiper-
troba, 
Doña Juana Herrera, 70 años, Guanajay, 
blanca, H, de Paula. Enteritis. 
Doña Candelaria Acosta, 34 años, Haba-
na, blanca, H, de Paula, Meningitis, 
BELÉN 
Doña Eduarda de la Rosa, I S i años, Ha-
bana, blauca. Aguacate número 35. Fiebre 
tifoidea. 
América Mendizábal, 10 años, Cabañas , 
mestiza, Sol, UO, Bronco pncumonia. 
GUADALUPE. 
Don Marcelino S. José. 37 años, Vallado-
lid, blanco, Herugio, número 10. Aíección 
bepática. 
Gregoria Fuente?. 10 meses. Habana, 
mestiza, Galianp, 5. Sarampión. 
Don Antonio de León. uño», Habana, 
blanco. Prado, número 110. Astisia por sus-
peocióa. 
.ISSC8 MARÍA 
Don Manuel García, 30 años, Jaén , 
blanco, Hospital Mili tar . Fiebre Bmarilla. 
PILAR. 
Doña Rosario Castillo. Habana, blanca, 
San Miguel. P. infecciosa. 
Don Ventura Ñijid, sin edad, Coro ña, 
blanco. Hospital do Madera. Tilo». 
Don José García, 2J años, Huesca, 
blanco. Hospital de la Bcueijcencia. En-
trítis-
Don Martin Onimbau, 22 años. Corona, 
blanco. Hospital do la BeneticeiuMa, T u -
berculosis. 
CERRO. 
Doña Bernarda Menénde?, 28 años. Ha-
bana, blanca, Luyanó, 53. Enteritis. 
Don León Martínez. 22 anos. Habana, 
blanco, M. de la Torre, número 28, Enceía-
btis. 
Cándido Dia¿, 31 años, Habana, mestizo 
Herrera, 2. Enteritis. 
Inés QoDzálezj 19 años. Habana, mestiza 
J. del Monte, 178. Asistoha. 
Don Toniáa Madio, -1 meses. Palacios, 
blanco, Cristina, 22. Caquen:*. 
Doña María Cnrry, 14 mosca, Habana, 
blanca, Inlanta, 35. Meningitis. 
Doña Manuelo Vasalla, 28 años, Papaste 
blanca, Dolures, 19. Eulembo. 
R E S U M E N 
Nacimientos 
Matrimonios , 




B O N I T i S N O V E L A S 
L a Hüa ile la Nidve. Los Minterioii de Paiís, A-
miir «le "ailre, Diego Corriente,», María ó Hija 
«lo nn Jmn.ilArn, Loa M¡.«torios i)«1u ilalmna. Ju-
lift i jr lioiuc.o, Los Rtutii'attlM, L a H itall.i ile la 
Vnla, ILio Mu>, La» Beilw «Ir.l Amor, Los fnliaxa-
les SPITOIOS, Lns KMJmorailos. Las Biitü siu Ma 
rin* y otras imii'lias >\ pntoios barat.ns. Piilivso .'I ca-
táU>K" Oíi Teüfft ¡Sahui o. 2S, liluuria. 
|l) UD lUD fü 
7 a legría de los n i ñ o s 
beaio» Lerbo esta UUCT» ootuMnación 
de 
L O T E S 
N U M E H O 1 
(fca casa He campo con U CjU rte M l * i l « J« 
bnrro met/u-o johre ««dM J ne B .ledos ue 
da. uu reloj reinoniuarl c-on lapa» r cadena J «i' 
cupómuy bouilocou farolea Virado por uo brioso 
caballo. 
T O D O POR l ' E PESO B I L L E T E S . 
L O T E N U N . 2 
tSti Btiilarra uiuv bien becba con su» whwpwT 
dientes cnerdua, de media vara de largo •» ««A*. 
Ilero ettbombaao de aspiül, el ceido de AII.OU 
meoimeo, BU torpedero do laU T UU carro para rt-
cojer basura. 
T O D O POK ÜK PESO B I L L E T E S 
L O T E N U N . 3 
ün piano de cuatro notas, nna uiuúeca de DOMS <!• 
uua cuarta de »Uo, un león mouiado «obre '»eaaii 
con su meK'»a, un cocinero moderno, v* monuao 
sobre el coclmo qae lleva al sacrinoo, tiene car» 
de Pat-cuaa. 
TODO POK UN PESO B I L L E T E S , 
L O T E N U M . 4. 
Una locomotora gruid* pegada ¿ un carro, un 
teatro donde se juega al cncUiiuboube, uu ftlUMO 
ensillado, un sable bueuo con hoja toledana y una 
pizarra de vidrio blanco esmerilado para apremlor a 
dibujar: tiene 6 dibujos de repiusto. 
T O D O POK UN PESO B I L L E T E S . 
L O T E N U M , 5. 
Un juego de sala con 6 sillas, sofí y mesa de cen-
tro, los mueblo» están torrado» á lo Ponipadour, una 
caja con avíos do rcpoMoría, un juego de cale para 
familia chica y uua inuñeca con pies y manos de 
madera y cara de cera. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S 
L O T E N U M E R O 6 
Una caja propia para construir un p-ieblo por sng 
numerosas casa», árboles, etc.; una caja d« pintar^»' 
una raja de carpintería con martillo, teu.v/as, inn-
iha. punzón, escuadra y centímetro, uua pistola (iue 
no mata y una trompeta de buen sonido. 
T O D O POR UN PESO B I L L E T E S . 
L O T E N U M . 7 
Un juego de Bolo» bastante grande, una corneta 
de aMa. un domador de oso» obligando á uno * ha-
cer evoluciones, nn Jilguero que caula eu la mano 
y una sorpresa. 
T O D O POR UN PESO B I L L E T E S 
L O T E N U M E R O 8 
Una caja ron batería de cocina. f'»gón. ino':de«, 
fuente», lutsa, etc.; uu bebé «le articulación ti* oías 
d«; uua cuarta de alio, un saug»inoinonilo, un juego 
de café de porcelaua con rafet -ra, lechera j azuca-
rera y una carrera de caballo en un circo. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
L O T E N U M E R O 9 
Una batería de .UTiÜHria rodada con ia dotación 
correspondiente á un cañóu que dispara y lleva »u 
carga, nn 'ermémetro de amor, usa pntcla de hie-
rro, uu ki-ki-ri-ki y iio caljaüo de uiadei a todo de 
una pieza. 
T O D O POR UN P E S O B I L L E T E S . 
L O T E N U M . l O 
T7n ferrocarril con su furgón, carro de carea y 
carro de pásate, una chicharra tvsbtadorai, Ip'ii pa-
siejío con su cuébano cargado de mocos y nn ele-
fante muy d^cil. 
T O D O POK UN P E S O B I L L E T E S 
L O T E N U M E R O 1 1 
Una muñeca de corozo tina de raá* da una tercia 
de alto, un servicio de me<a, lodo de pellre y lata, 
puede dar nn banquete una familia tuoiiesia: un es 
(tu !,i de «roche, una Basgarita de caaiiuo y una 
uianpuxA que oscila. 
TODO POK UN P E S O B I L L E T E S . 
L O T E N U M . 1 2 
Un trompo con música, una caja de soidai'.os d« 
plumo, un canario i>n su presidio qn." eimle «otas 
ariuóuicas a! dar vuelta al niauubrio. un pato de la 
Florida y uu caballo de raza árabe 
T O D O POR UN PESO B 11 L E PES 
SAN KA F A E L N, 
E s q u i n a a I n d u s t r i a . 
Tn II'JO 4I1 ;?a-ñ Id s 
8rt l ) . Al /red» Pérez Carril lo. 
Muy Sr. mió: y estiniado «mi^o; 
CMÜIIIIO T«> «'JITI i» «>I  la llabiina 
y desde quti el Dr. f¿;î dul, tliá 
•A\ piililu-o MI prc|>̂ r:id<i ctinorido COK e! hombre iVif 
Vino ü PapajfiDa de Gaodui 
lo einjierV i P.mplfar y mas tarde 
lo «MiipL ó murho ciiB biioú óxílo 
en los l i i islonios «•jislro-intj'slf-
nalrs. 
i reo dosdi- IM< »> rtrios qMf e< iiHÉ 
búeiljl pi epMi uri«So i-omolo ht- p»* 
dido romiirobur v-u Ix |»rArl4fti« 
Murho 110 airara de podor COJH-
placcr & Y. ttj<*.tóa<|i>l« mi opi-
nídu lavorahir a un preparado iine lo merece. 
ü e V. i i . y S. S. i i . s. yi. 
c 1100 
Juan />. Laudrtn. 
1" Ag 
Fnríicisco Mísríoreíl. 
Oonipra dr. cajas de blérro «n nial astado La» 
compone. Compone rumana. baccuUs, ele Manri-
•l'ie IMí 5711) 2tía-6 Ag 
Avi«?o á los barberos . 
Se han re.-.ibi.io los prirluoifs de Gr^asN de 31, J 
Qiraud Fi!». 11 i* p-nuada, aceite. et<: En Prado Kt?. 
halos -la S 
A G U A V I C H I T S I F O N 
FÍA ^ R C A s 
H A B A Hi \ J 
SI 
C 10» 
"La C ruz ll!allca,, 
l lábana VI de Junio di 18í)7 
Sres. Crusellas, Hno. y Cp. 
Muy Sres. mios: XengO la 
satisíacción de mn ni rest arles que 
habiendo ordenado á mis cJiented 
que vienen suí'riendo de diversas 
afecciones del aparato digestivo 
el Agua de Vichy confeccionada 
por ustedes, me ha dado hasta la 
presente muy buenos resultados. 
Sin otro particular queda de us-
tedes S. S. 8. q. b. s, itf, 
Dr. A. G de Tejada. 
8|C A p u i l a 121, altos. 
A 15 centavos plata cada sifón 
conteniendo nn litro. 
Abono de 3 0 «Honca, $ 4 plata. 
Ofd^ iif^n Uava nua etiqueta cocteoieudo el tbiUrii 
i p a lie Sellz Sifón fle la Cruz Blaoca. 
S i n d i s p u t a la m e j o r agua do Sol tz 
del m e r c a d o , e l a b o r a d a con a g u a de 
V e n t o s u j e t a a la e l i m i n a c i ó n de todaa 
l a s s a l e s c a l c á r e a s . 
A ir> centavos billetes el sifón. 
N u e s t r o s c a r r o s l a s l l e v a n á domi . 
e iho . 
D a v e n t a en todas las f a r m a c i a s 
r e s t a u r a n t s y bodegas. 
E l e n v a s e s i f ó n no se v e n d e ol c o m 
prador c o m p r a aoio el agua. ' 
T E l i F O K O i o n ) . MOXTK ; i i4 y 
Crusellas. Hermano y Compañía. 
| D E T O D O I 
ta ias ÜS i-Qz ^ i ^ I S S ^ ^ M 
ItJTN P O C O | 
íríte Si^ ¡Wá é^¡k & 
L a i n t e n c i ó n * 
El cura, on Ju contediúu, 
al avaro tlnii SdAÓQ 
lo dijo; A ' M Ü obrál ijien 
bMta a la lotonoióo'.* 
Y ol liitinluí!, que DO Ü« un zote, 
fliuo uu tuuo sin conciencia, 
sigue con lal ob6dl6QOÍa 
lo que dijo el sare ióolo , 
que e.xcliiinii con iildgrfá 
y de D'ftDMd.Unbre llouo; 
—Yo hAgo lotdUOiÓU tic fier bilOUO 
todas laí» horas del día. 
No ioj un Diaivftdp, iw-
Y pQ68 lá Intenoíón me Inmta, 
nadie en limosnu so gasta 
lo que estoy gastando yo. 
Y oé verdad. Coiuo le pida 
limosna algdo pobrsolllo, 
so ecba la maoo al bolsillo 
y saca un duro soseguida. 
Y Inego sin vacilar, 
y casi sin onseüArselo, 
hace la iuienciou de (iarsolo.. 
¡y se lo vuelvo á guftrdar! 
Vital Ana. 
Rl liombre que con frecuencia es injusto 
conaiyc mismo, lo s i siempre con IH mujor. 
Lunl Mifton. 
L a . r a b i a y e l b o z a l * 
La revista Medidme Mo ierne publica c i -
llas inMiuetivas sobre la utilidad dol bo-
zal aplicado á los porros «n previsión ddl 
contagio de la rabia. 
Consigna el colega francés qns baos ocho 
años se publicó OQ híglaiorra una ley ipm 
bacia onii^aiono el uso del bozal para to-
dos los perros, y cuyos efectos fueron los 
do bacsr descender los caaos de rabia do 
•til ocurridos eu 18611, a 38 en 18!)2, 
Esta loy se modibcó en WM por intluen-
oias de las almas ssosibisa, demasiado pro-
tectorixs de los auiiuales, reemplazándola 
el bozal oldijaforiu por un simple collar 
con el mimlue del diieño del pe r ro . . . . y 
loa casos de rabia subieron de 38 á ÜÜ, en 
ÚÚSj á ¿42 eu ISlt l , y á ¡ü7'2 eu lÜUál 
TA prima re, guttte mucho, 
fercero cutttta animal, 
tiiMiipn de veri»'» fio* ¡ i r m i f t , 
loan, uomUie persuuai. 
Jerof fVt f i c o e o m p t'i tu i d o , 
(Por Uu aagüero.) 
P O O K O 
AAAADL 
H O R R O 
L o f / o f f r i / o n . 4 i m é r i e o . 
I 2 $ 4 ;'» ü 7 
(i 7 o 4 (i 7 
3 4 . ) r> 7 
5 7 '.i H 
7 5 7 
Ü 7 
7 
. SuatiUiir los mmniriis cmi letras, paraok-
U»usr •It^t borizouta] lo quo si-> 
glNÜ 
1 \o r 
2 Pteid 
3 Vc.lne.iilo. x 
4 En las montana?. 
5 Mbiül. 
G Ñola musical. 
7 Vocal. 
Cn<tdr(f<fo. 
íVoi Aurelio Ramos.) 






Suslituir las cróceti por letras, do modo 
qno rosuliw bonzotital •) verticalmeute lo s i -
guiente 
• 1 Fernoua rosca, zafia y cnnipcsina. 
2 Traio de las indias en el l ' c rá y Bol í -
via. 
;{ Ocultar A callar algrtn defecto, 
4 liio y pueblo de la costa del Perii. 
5 Maquina muv eomnn. 
•I-
T c n r t o d e s í l u h a s . 
• I - * ^ 4* * 
Sustituir las .Tiiees por letras, de modo 
que en la pi nnora liuoa horizontal y primer 
guipo voriieal ilc la izquierda, resulta: 
Planta que prodíicQ buen aceite. 
So>;uuda línea y secundo grupo vurticak 
Forma parte <le la «. Hiña. 
Teicera liueü ídem y tercer grupo Idono; 
Estado de Kuropa 
A n a g r a H i a , 
(Por 3. P Cilio.) 
l^ormar con las autoriores letrat» ol 
nombre y apídbdo de un conocido oa-
cntor de esta capital. 
S o l u e í o n e s i 
A la Charada anterior. 
Eu baio prono vendí 
un gran retrato de l>ido, 
¡qué siento haberlo vpndidi» 
y en el precio en que lo di. 
A) JetOgiifiOO anttuior. 
TOMAK NOTA, 
A) doble acertijo: 
L I T () G R A F O 
M E L O C O T O N 
F L O R E N C I O 
G R A N A D E R O 
G A L A T R A V A 
M A R G A R I T A 
E S P A R T E R O 
C A T A F A L C O 
L A M A R T I N K 
Al Terceto de silabas. 
J A C I >J T O 
C 1 N ( ' D E N T A 
T O T A L E S 
fínn remituio soluciones: 
Jnan Pérez (Vedado), M. S. RodffgUdll 
Juan Lanas, Kl do Batabaod; M. T. R»o; 
Dos Amiuos. 
(ispi'-.iiu ] km m i HiA.iiJ U t i ttA.u.iA. 
